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L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E S C O - E S L O V A C O S C O M O A L I A D O S B E L I G E R A N T E S 
r-j i nc AGOSTO LOS RECONOCIERON FRANCIA E ITALIA. EL 11 INGLATERRA Y EL 2 DE SEPTIEMBRE LOS ESTADOS UNIDOS.—EL GRUPO GEOGRAFICO Y RACIAL DE LOS CESCO-ESLAVOS, r - EL PREDOMINIO 
EL lo- DE ALEMANIA EN LOS CONSEJOS DE LOS SOCVIET.—cCOMO SE OBTUVO?—LOS CESCO-ESLAVOS VAN DE KIEL A VLADIVOSTOK. 
rWc'-t 
S I T U A C I O N B E L A E U R O P A C E N -
T R A L D E L A C E S C O - E S L O V A K I A 
T R O P A S C E S C O - E S L O Y A E A S , R E V I S T A D A S E N L A E S T A C I O N D E L F E R R O C A R R I L , E N T L A D I Y OSTOK, A N T E S D E D I R I G I R S E A L 
E N U N I O N D E L A S H U E S T E S A L I A D A S C O N T R A L O S B O L S H E V I K L 
I N T E R I O R D E S I B E R I A A L U C H A R , P R O F E S O R THjOlHAS M E S A R l . 
Se ha suspendido la asamblea 
de hacendados, colonos, banque-
ros y otros elementos, convocada 
para el sábado, día 7. 
Se trataba, como se sabe, de 
exponer categóricamente las as-
ipiraciones de los productores de 
azúcar respecto al precio de ese 
artículo y los datos y cálculos en 
ciue apoyaban dichas aspiraciones, 
en vista de que, no habiéndose 
llegado a un acuerdo entre el Co-
^uté Internacional y la Comisión 
Cubana, se había dejado al arbi-
trio de los gobiernos de la Ha-
El Minisfro de E s p a ñ a en 
el Castil lo de la f u e r z a 
El s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a estuvo 
;oy en e l Cas t i l lo de l a Fue rza a 
juvestigar con las autor idades m i l i t a -
KH; ^ ya se h a b í a real izado u n t r a s -
aao de in ternados alemanes, de unos 
f^^íJ?3 P ^ U o n e s den t ro de l a misma 
ert«a +6-Za de :La C ^ a f i a . que hace a l -
^ ^ i . mPO s o l i c i t ó e l s e ñ o r M a r i á -
U ESCUADRILLA D E COMBATE 
NUMERO 1 
E i ¿ Í l - + E s . t a d o May**" Genera l del 
^ e d a j lUforma (lue haI1 l l e u d o s i n 
puer to del A t l á n t i c o 
c u L í ^ } ^ ^ 0 3 comPonentes de l a Es-
C n ^ ^ d e C é b a t e n ú m e r o 1 de l 
rcm » A v i a c i ó n , qUe embarca-
recientemente ©n « s t a c a p i t a l 
P A U Q O 
E l SR. P R E S I D E N T E . 
—s c 
Paiaci ^ p i l L f Íez1 de l a mafiana s a l i ó h o y ^moañÍKo^ Jef9 del ^ t ^ 0 a Q^611 
y el l ^ a n su d i s t ingu ida esposa 
a a S d t3 dou Feder ico T a b í o . 
cocina ¿ l r a l aCto de ^ a u g u r a r l a 
cal" a..Xi'con'5mica "Georg ina Meno-
• sita en Cerro 440 
Esta 
chará n0Che 61 Sr- Pres idente mar -
"El Chica"U residencia de l a f i n c a 
probablf. ' 7 de m a ñ a n a a pasado es 
"^apan-J .11^ salga Para e l C e n t r a l 
jflia8 ra , donde p e r m a n e c e r á unos 
baña y de Washington la resolu-
ción del asunto. 
Pero ya el precio ha sido fija-
do; será 5*45 libre, a bordo, pa-
ra el azúcar que se embarque por 
la costa Sur, y 5*50 en iguales 
condiciones para el que salga 
por la costa Norte. Es cosa ya re-
suelta con carácter definitivo. 
Si se ha fijado ya el precio y 
la decisión es invariable, ¿para 
qué celebrar la asamblea? 
Por eso nos parece que no se 
debe decir que aquella ha sido 
suspendida y pospuesta, sino que 
se desiste de celebrarla por no te-
ner ya objeto; por lo menos no 
lo tiene para influir en la fijación 
del precio del azúcar. 
A no ser que todavía se con-
fíe en lograr una solución satis-
factoria. . . 
El hecho es que el Comité or-
ganizador de la asamblea declara 
que ésta se pospone temporal-
mente. 
A todas éstas ¿quién ha fija-
do ya el precio del azúcar? ¿Es P! 
Comité Internacional? ¿Es el Ga-
binete de Washington? ¿Son los 
gabinetes de Washington y de la 
Habana, según se había conveni-
do, en vista de no haber llegado 
a un acuerdo el Comité Internacio-
nal y la Comisión Cubana? 
No estaría de más el saberlo de 
modo positivo. Es un dato que in-
teresa, siquiera no sea más que pa-
ra decidir si la asamblea debe pos-
ponerse o suprimirse. 
El resultado de la zafra actual 
es de tres millones cuatrocientas 
mil toneladas. ¿Llegará a esas ci 
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n f o r m a d ó n C a b l e g r á f í c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O CO M P L E T O D E L A P E E N S A A S O C I A -
D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O . D E S D E J Í F E Y A Y O R K 
P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O . 
P A R T E D E L I M P E R I O ATJSTR 0 - H U N G A R O F O R M A D O P O R L A C E S C O - E S L O V A K I A . 
-Ahora que los Cesco-eslavos h a n s i -
do reconocidos como Nac iona l i dad i n -
dependiente, e l p r i m e r o de Agos to po r 
I t a l i a y F r a n c i a , y e l d í a 11 po r I n -
g l a t e r r a y e l 2 de Sept iembre ac tua l 
por los Estados Un idos de N o r t e 
A m é r i c a , y que e s t á n b a t i é n d o s e en 
F r a n c i a , I t a l i a y Rus ia en u n i ó n y 
acnuerdo con los a l iados c o n t r a los 
Poderes Centrales , debemos hacer 
h o y a l t o en e i es tudio p o l í t i c o m i l i -
t a r de l a r e s u r r e c c i ó n de Rus i a para 
dedicar u n r a to a pueblos t a n dignos 
de loa p o r su tenac idad y h e r o í s m o 
inquebran tab les . 
L a r e p ú b l i c a no r t e -amer icana que 
pone t a l p r e v i s i ó n y exqu i s i to cuida-
do en l a r e d a c c i ó n de sus documen-
tos d i p l o m á t i c o s , en el publ icado 
ayer e » l a prensa de esta c iudad so-
b re e l estado p o l í t i c o - Internacional 
de los Cesco-Eslavos, no dice que los 
reconoce como N a c i ó n porque en rea-
l i d a d no se concibe é s t a s m que su 
r e p r e s e n t a c i ó n que es el Gobierno 
hab i te y v i v a en el t e r r i t o r i o o l i m i t o 
g e o g r á f i c o que ocupen sus goberna-
dos; y como en este caso t an to los 
Czechos de Bohemia y M o r a v i a , como 
los eslovacos de Si les ia y H u n g r í a 
t i e n e n su t e r r i t o r i o de nac imien to 
enclavado y preso en A u s t r i a H u n -
g r í a y su Consejo N a c i o n a l e jecut ivo 
reside hoy en los Estados Unidos re-
resentado por su Presidente T h o m a s 
M a s a r y k , a qu ien se reconoce es a 
su Consejo Nac iona l como bel ige-
l a n t e de tac to con t r a los imper ios 
alemanes y a u s t r o - h ú n g a r o y con l a 
debida a u t o r i d a d p a r a d i r i g i r los 
asuntos m i l i t a r e s y p o l í t i c o s de los 
Czecho-eslovaccs, quienes y a se la 
h a b í a n confer ido de antemano. 
Redactado asi e l reconoc imien to de 
ese Consejo Nac iona l , se cumple con 
la ve rdad h i s t ó r i c a y p o l í t i c a y con 
'as reglas y p r á c t i c a s de de las n a -
ciones como dice esa d e c l a r a c i ó n del 
Secretar io de Es t ado de l a U n i ó n 
amer icana . 
E l famoso genera l K o m j l o f f , qtte 
fué genera l o " Jefe del E j é r c i t o ru« 
so y que acaba de perecer po r efecto 
do una bomba. 
L o pub l icado po r e l Gobie rno i n -
gJés comprende el r econoc imien to de 
Jas Czecho-eslovacos como N a c i ó n 
a l iada y a los t res e j é r c i t o s que l u -
chan en F r a n c i a , I t a l i a y Rus ia como 
fuerzas al iadas, regulares , que l u c h a n 
con t r a los Poderes Centrales. 
E l jefe de esos e j é r c i t o s es e l mis -
mo Masa ryk , Presidente del Consejo 
Nac iona l y e l Secre tar io de l P re s i -
dente es Charles Perg ler , abogado, 
nacido en Bohemia y delegado po r 
N o r t e A m é r i c a en e l Consejo Nacio-
n a l . EH comandante en jefe de las 
fuerzas m i l i t a r e s Cesco-eslavas es e l 
C a p i t á n V l a d i m i r o H u r b a n reciente-
mente l legado a los Estados Unidos 
desde Rus ia pa ra i n f o r m a r de l a s i -
t u a c i ó n de las .fuerzas en a rmas a l 
Pres idente Masa ryk . Por é l sQ h a 
sabido que el jefe de los B o l s h e v i k i 
y ex-pr is ioneros alemanes y magiares 
que l u c h a n c o n t r a los cesco-eslova-
cos en S iber ia es el genera l ruso v o n 
Taube que a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a 
ac tua l f ué separado del m a n d o de 
u n e j é r c i t o ruso por sus i n c l i n a c i o -
nes g e r m a n ó f i l a s y e n c a r g á d o s e l e 
del campo de p r i s ioneros de I r k u t z k , 
¡ t 'onde Se d i s t i n g u ó ya p o r e l m a l t r a -
to que daba a los p r i s ioneros cesco-
eslovacos y sus condescendencia^ 
con los procedentes de A l e m a n i a v 
H u n g r í a . H a sido el o rgan izador del 
e j é r c i t o de ex-pr is ioneros aus t ro- ale-
manes que en u n i ó n de los B o l s h e v i -
k i pelean hoy c o n t r a los al iados en 
Rus ia v Siber ia . 
An tes de observar c ó m o e s t á cons-
t i t u i d o g e o g r á f i c a m e n t e ese pueblo 
( C o n t i n ú a en l a C U A T R O ) . 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
A u n q u e l a c o n c e n t r a c i ó n de t ropas 
alemanes en u n ancho f ren te d e l a n -
te de Cambra ! ha hecho que se r e -
ta rdo e l avance i n g l é s apresdahle y se 
I n f o r m a que l a a c c i ó n do l a a r t i l l e r í a 
enemiga h a aumentado todo l o l a r -
go de las l í n e a s i n g l e s a s » e l m o v l -
jn i en to gene ra l de avance de los 
aUados c o n t i n ú a con i m p o r t a n t e s c o n -
j s e c u e n c í a s , especia lmente a l n o r t e 
de l r í o Tes le . E n este sector las f ue r -
gas francesas y amer icanas a las ó r d e -
nes de l gene ra l Mangi ia , d e s p u é s de 
var ios d í a s de l a m á s v io l en t a l u c h a 
han ob l igado a los alemanes a ceder 
te r reno . Que u n a r e t i r a d a genera l es-
tá en p rogreso se evidencia p o r los 
numerosos incendios y explosiones a 
re taguard ia de las l i neas aiemanas, 
donde e l enemigo e s t á des t ruyendo 
sus almacenes do abastecimientos y 
munic iones p a r a i m p e d i r que ca igan 
en manos de los f ranco-amer icanos . 
E l genera l P e r s h i n g anunc ia que l a s 
t ropas amer icanas , pers igu iendo de 
cerca, a los alemanes a l noxte de l Yes -
le, h a n tomado muchas aldeas, i n c l u -
y é n d o s e e n t r e el las Bazoehes y E i s -
mettes y h a n l l egado a una l í n e a ge-
n e r a l desde T a u x c o r e a L o O r a n d H a -
neau . Es te avance a l o l a r g o de u n 
f r en te de cerca de c inco mi l l a s i h a Ue-
gado a u n a p r o f u n d i d a d supe r io r a 8 
m i l l a s . Es to qu ie re dec i r que los a le -
manes h a n abandonado l a l u c h a que 
s o s t e n í a n p o r man tene r una p o s i c i ó n 
a l n o r t e del r í o Ves le . 
E l E j é r c i t o del gene ra l H u m b e r t 
ha cap tu rado O n i s c a r l s iguiendo u n 
« v a n e e genera l de cua t ro a siete m i -
l l a s , desde M o n t e St .Simoon y e l 
cana l de l N o r t e . Grac ias a este avan-
ce es dudoso que los alemanes pue -
dan hacer u n a l to e n su r e t i r a d a a n -
tes de l l e g a r a l a l í n e a de H l n d e n -
bu rg , en t r e San Q u i n t í n y L a F e r e . 
A U M E N T O D E H A B E R E S 
W a s h i n g t o n , Sep t iembre 5 
Cerca de u n m i l l ó n d® empleados 
do f e r r o c a r r i l e s , i n c l u s o dependien-
tes, t rabajadores de v í a s y reparado-
res de l í n e a s h a n r ec ib ido e l aumen-
to de $35 en sus sa lar ios mensuales, 
equ iva len te a u n peso d ia r io sobre 
ios haberes que r e c i b i e r o n en l o do 
Enero . E l aumen to h a p r i n c i p i a d o a 
contarse desde e l d í a l o del mes ac-
t u a l . L a nueva o rden , del Secre ta r io 
d? Hac ienda M r . M e Adoo, favorece 
a l a m i t a d de l pe r sona l f o r r o r i a r i o 
en los Estados U n i d o s y agrega u n 
gasto de c ien to c incuen ta m i l l o n e s 
de pesos anuales en las n ó m i n a s , p o r 
los c á l c u l o s de los representantes de 
l a masa obre ra , siendo e l segundo 
aumento de j o r n a l e s desconocido e n 
¿a h i s t o r i a i n d u s t r i a l . L a o r d e n e » 
sup l emen ta r i a de l a genera l s o b r a 
j o rna l e s p r o m u l g a d a hace unos cua-t» 
t r o m « s e s p r ó x i m a m e n t e , l a c u a l aa-l 
c e n d i ó a unos t resc ientos müHoneg d o 
pesos. 
L a m a y o r na r t e de los e m p l e a d o » 
y ohreros a quienes favorece l a nuo«< 
v a o rden d i s f ru t aban de u n haber m u -
cho m á s bajo de c i e n pesos m e n s u a l 
los y e l aumen to v o l u n t a r i o f u é d e c i -
d ido d e s p u é g de u n a i n v e s t i g a c i ó n poir\ 
e l Consejo de f e r r o c a r r i l e s , de j o r n a -
les y de las condiciones de t r a b a j o » 
en I n d u s t r i a s s imi la res , 
B O L S A N E O Y O R Q U I N A 
Nueva Y o r k , Sep t iembre 5 
Dic© ©1 J o u r n a l d© W a l l Stree, ^ 
su r e sumen de las operaciones d<»t 
ayer, m i é r c o l e s : 
" E l mercado a p a r e c i ó a m p l i o y v i -
goroso. L a c o m i s i ó n de tenedores do 
( C o n t i n ú a en l a S E I S ) 
M U E S T R A D E ATENCION 
Nues t ro d i r e c t o r h a r e c i b i d o h o y 
la v i s i t a de l s e ñ o r Rafae l M a r í a A n -
.gulo, Subsecretar io de I n s t r u c c i 6 n i 
P ú b l i c a , e l c u a l v i n o a da r e l p é s a m e . ; 
en n o m b r e de l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ü b l i c a , a l s e ñ o r Rrvero , po r l a 
Reciente desgracia de f a m i l i a que h a 
suf r ido . 
Este a g r a d e c i ó m u c h í s i m o t a n d e l i -
cada mues t r a de a t e n c i ó n . 
U L T I M A H O R A 
K O R X I L O F F H A P E R E C I D O 
Londres , Sept iembre 5. 
E l famoso genera l ru so K o m i l o f f . 
que en t i e m p o de KerensJky quiso res-
tab lecer l a d i s c i p l i n a en e l e j é r c i t o 
p roc lamado l a D i c t a d u r a y deshaden- | 
do los Soviets, h a sido m u e r t o p o r 
u n a bomba en Y o t a t e r i n o v a r , s e g ú n 
d ice u n despacho de Copenhague. 
E S T A E L T R O N O A L E i M A N E N 
P E L I G R O 
A m s t e r d a m , Sept iembre 5. 
A l exho r t a r a l a C o m i s i ó n Cons t i -
t u c i o n a l de l a A l t a C á m a r a que 
apruebe l a r e f o r m a e lec tora l a f i n d o ' 
( C o n t i n ú a en l a S E I S 
FAGINA DOS ÚIARIO DE LA MARINA Septiembre 5 de i B i o . 
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. . . 2-25 DOS E D I C I O N E S JÍ>IARIAS 
ES E L PERIODICO DE MAYOR. CIRCULACION DE LA RERXJÜLICVW 
B a t u r r i l l o 
Se a t r i b u y e n a l i l u s t r e Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p r o p ó s i t o s de 
una e n é r g i c a a c t i t u d pa ra ob l iga r a 
Juntas de E d u c a c i ó n y maestros a r o -
bustecer la m a t r í c u l a escolar, y se 
asegura que s e r á n perseguidos y cas-
t igados los padres morosos que des-
cuidan e l m á s e lemental de sus de-
beres de tales, baciendo escarnio a 
la vez d e l precepto cons t i t uc iona l 
que hace o b l i g a t o r i a la e n s e ñ a n z a . 
Apoyado en m i l a r g a p r á c t i c a — 
diez y ocho a ñ o s de esfuerzos no 
m u y fecundos en contacto con n i ñ o s , 
padres y maestros—me p e r m i t o i n -
dicar a l doctor D o m í n g u e z R o l c á n y 
a l m e r i t í s i m o subsecretar io doctor 
A n g u l o , l a necesidad de cambiar el 
disco usado po r sus antecesores, s i 
efect ivamente qu ie ren obtener é x i -
to. 
L o co r r i en te , l o estatuido y m u y 
lecomendado por las autor idades es-
colares, se c i r cunsc r ibe a las fa l tas 
de asis tencia de los n i ñ o s m a t r i c u l a -
dos, y a h í no e s t á la madre de l cor -
dero. Desde que en el m u n d o hay es-
cuelas p ú b l i c a s , u n t an to por ciento 
de los ch iqu i l l a s es modor ro , huye 
de la escuela, e n g a ñ a a los padres 
sal iendo para el estudio a d e t e r m i -
nada hora , regresando a c t r a h o r a 
a i hogar , y p a s á n d o s e el d í a p i l l e a n -
do en las afueras de l a p o b l a c i ó n o 
ent re tenido en juegos propios de l a 
edad. 
E n o t ros casos rea lmente hay causa 
para l a ausencia. B i e n por enferme-
dad, b i e n porque hay e x t r e m a mise-
r i a en Ja casa y n o ha podido des-
ayunarse el n i ñ o y l a madre no es 
c r u e l para mandar l e a l colegio, en vez 
de de jar le ca rgar una male ta o m e n -
d igar dos centavos; otras veces por -
que no ha podido secar y p lancha r el 
ú n i c o r a i d o t ra jec i to del h i j o . 
Todas las recomendaciones, todas 
las c i r cu l a r e s y las excitaciones se 
re f i e ren a estci, de l a a n o r m a l asis-
tencia de los mat r i cu lados . S I maes-
t ro h a de dar cuenta de las ausen- 5 
cias d i a r i a s ; los miembros de la J u u - ! 
ta, que no ganan sue.ldo n i a veces 
t ienen g r a n i n t e r é s en l a e n s e ñ a n z a , 
ban de acusar a los padre?, y a las 
miserables v iudas o mancebas aban-
donadas que no cumplen e l precep-
to'. 
Se ha pretendido por a l g u n a auto-
r idad que l a di ferencia en t re l a ma-
t r í c u l a y la asistencia convenga con 
el n ú m e r o exacto de casos denuncia-
dos a l Juzgado o legalmente j u s t i -
í i o a d o s como exenciones temporales , 
(ivno s i las Juntas t u v i e r a n a su d i s -
v o s l c i ó n u n n ú m e r o crecido de agen-
t>a p o l i c í a c o s para ci taciones y c o m -
probaciones d iar las . 
Y acaban Juntas y maestros por 
i o hacer el menor caso de recomen-
daciones que no pueden c u m p l i r . 
E n cambio no hay u n solo d i s t r i t o 
<n l a R e p ú b l i c a donde no exista u n 
t nen n ú m e r o de n i ñ o s no Inscr ip tos 
r - i n i n g ú n colegio. E n horas lect ivas 
foielen vagar por las cal les s in que 
1T, P o l i c í a les aprese y conduzca a 
h escuela m á s p r ó x i m a . Muchos de-
f ' los permanecen en la casa duran te 
í-^as horas y luego salen a p i l l ea r , 
'••imca el n ú m e r o de ma t r i cu lados se 
r n r o x i m a a l de muchachos residentes 
r n el b a r r i o . Y es a q u í donde p r e c i -
SÍI pjercer una a c t u a c i ó n eficaz. 
De que el a l u m n o i n s c r i p t o no 
asista s i n causa jus t i f i cada t iene c u l -
pa el maest ro descuidado. Cuando é l 
fiuiere, apenas nota • la f a l t a r epe t i -
da de uno , se avis ta con e l padre, o 
!G e n v í a u n recado, o comisiona a 
o t ro n i ñ o para que a v e r i j ü e el mo-
t i v o de l a ausencia. Y cuando esto 
hace, suele suceder que l a f a m i l i a 
ha sido e n g a ñ a d a , que l a madre ha 
vest ido y asejido el n i ñ o para que 
vaya a l a escuela, y no es resnonsa-
ble de que se haya escondido. E l 
aviso de l maes t ro pone remedio a l 
m a l . 
Cuando e l maes t ro ee bueno, los 
a t rac t ivos de que rodea el au la y los 
agasajos con que se gana el c a r i -
ñ o de l n i ñ o , le a t raen y le hacen 
amable el estudio v la estancia a l 
lado de sus c o m p a ñ e r o s . -
Opino que no debe ser acusado n l n -
pi'm padre, y menos n i n g u n a madre , 
por defectuosa asistencia de sus h i -
jos, s ino a v i r t u d de queja del maes-
t ro a que a c o m p a ñ e d e c l a r a c i ó n de 
haber empleado los medios que i n -
dico y encontrado l a moros idad , no 
en el n i ñ o , s ino en los padres r e l a t i -
vamente capacitados para ayudar les 
en la noble l abor educativa. 
Cuando u n n i ñ o fal ta u n a semana 
a clase? y el profesor i g n o r a el m o -
t i v o no es a l a madre , t a l vez i n f e -
l i z y hambr i en t a , s ino a l maest ro , a 
quien debe imponerse l a m u l t a . 
As i s t i endo unos d í a s y holgando 
ot ros , al cabo y a l f i n a lgo aprende 
el m u c h a c h o : no asist iendo nunca , n i 
adquiere rud imen tos de e n s e ñ a n z a n i 
de e d u c a c i ó n m o r a l . Y he a h í c ó m o 
crecan y se hacen hombrec i tos ana l -
fabetos y malc r iados m v e h í s i m o s m u -
chachos j a m á s ma t r i cu l ados en las 
aulas. 
Y o creo que con el censo m u n i c i p a l 
n l a v i s t a , nada m á s fác i l s i el a l c a l -
de quiere s e r v i r a su p a í s y ayudar 
a l c u m p l i m i e n t o de las le^es, que 
cacar notas de los n i ñ o s de edad es-
colar de cada b a r r i o v que u n po-
l ic ía , de casa en casa, vea quienes 
esisten a escuelas y quienes no, para 
r e q u e r i r a estos, l l eva r los por fuer-
za a l estudio y acusar en su caso a l 
padre desamorado o i m b é c i l . 
Todas las severidades se guardan 
j a r a pobres gentes que s iquiera de-
mues t r an respeto a l a l e y ; todas laa 
disposiciones son con t ra los padres 
que v o l u n t a r i a m e n t e m a t r i c u l a n a 
pus n i ñ o s ; las penas qu^ los Juzgados 
Imponen s iempre non pa ra mlsera -
blea y para mujeres s in pan n i sa-
l u d . 
Dos r icos mandan los h i j o s a escue-
las p r ivadas ; l a clase media , emplea-
dos, profesionales y p e q u e ñ o s comer-
ciantes , s i les mandan a escuelas p ú -
H l c a s pueden cuidar de su asistencia 
y, por lo menos, les mandan ves t i d i -
tos y b i e n a l imen tados ; los niño.i de 
estas clases cuando in jus t i f i cadamen-
te f a l t a n , hacen lo que casi todos 
los n i ñ o s han hecho en todas las 
é p o c a s : d is t raerse en la cal le o echar 
u n paseo po r las afueras de l a ciu-
dad, b u r l a n d o la v i g i l a n c i a paterna. 
A d e m á s , persegui r como se hace 
a l muchacho que e s t á aprendiendo 
u n of ic io antes de los catorce a ñ o s ; 
ejercer u n a f i s c a l i z a c i ó n nevera en 
ta l le res e i n d u s t r i a s ; to rce r las i n -
cl inaciones laboriosas de u n n i ñ o por-
que no ha estudiado b ien l a f i s io lo -
g í a n i aprendido b ien los ejercicios 
c a l i s t é n i c o s , no me pareca m u y bue-
no. 
Con t ra los vagos y los l ad ron rue -
los e s t a r á m e j o r l a p e r s e c u c i ó n . Es 
este p a í s , desdichadamente una so-
ciedad en d i s o l u c i ó n . Los h á b i t o s de 
d i s c ip l i na y e l amor a l t raba jo e s t á n 
perdidos. Y p u t s tenemos p l é t o r a de 
sabios y superabundancia de t i tu la r - j s , 
m ien t r a s tenemos que i m p o r t a r arte-
sanos y ped i r obreros hasta de ra-
zas in fe r io res , creo u n m a í sacar de l 
t a l l e r a] muchacho que obedece la 
d i sc ip l ina de; maest ro y a n u í ya el 
t raba jo , m i e n t r a s centenares de otros 
no se educan n i e j e r c i t a r sus í u e r s a s 
f í s i c a s en n i n g ú n aprendizaje ú t i l . 
Apenas se so l i c i t a e l apoyo de la 
au to r idad m u r . ' c i p a l . los p o l i c í a s v i -
s i t a n comercies , z a p a t e r í a s , barbe-
r í a s y tabaque: 'as y sacan de la ocu-
p a c i ó n honesta v t rascendenta l a los 
muchachos : lo peor que pueden hacer 
el los a ojos de los que gobiernan es 
t raba jar , aprender , obedecer y res-
petar. Y con frecuencia u n c h i q u i l l o 
cue se h a c í a h o m b r e de provecho 
aunque apenas cup ie ra m á s que leer 
mascu l lando , apar tado de} t a l l e r pa-
sa a ser u n vago m á s . bo te l l e ro f u t u -
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r o o f u t u r o r a t e r i l l o . 
Muchas potare^ mujeres , abandona-
das por sus concubinos o viudas y 
en mise r i a , r o t i enen q u é dar do co-
mer a sus hi jos . Y por piedad mater -
n a l , co locan l a n i ñ a de c r i a d i t a eu 
una honrada casa de f a m i l i a , y po-
nen a l n i ñ o en u n es tab lec imiento ; 
a s í los inocentes comen y v i s ten , y no 
se t u b e r c u l i z a n por h a m b r e desd»' 
t emprano , y aprenden a ganarse la 
, , st__ 
v i d a por sus manos, y s e r á n su apoyo 
en la vejez. Pero l lega la ley, l l egan 
las Ci rculares del Depa r t amen to y 
la v i g i l a n c i a p o l i c í a c a , y Ies d i c e n : 
" n o ; no puedes a l i m e n t a r tales espe-
ranzas n i t ienes derecho a p r o c u r a r 
que coman y v i s t a n tus n i ñ o s : a l a 
escuela hasta los catorce a ñ o s , des-
nudos, harapientos , con hambre , de 
cua lqu i e r modo." 
Pienso que esto es u n m a l ; algo po-
co p rev i so r y poco c r i s t i ano . 
Recibo u n a C i r c u l a r de l a " U n i ó n 
de Vendedores de l a Habana ' i n v i t a n -
do a todos los del g i r o a robustecer 
los recursos del g remio . 
L a a s o c i a c i ó n es palanca poderosa 
y fuente de progreso colec t ivo . 
J . J í . A B A M B U R ü . 
V E N E N O 
E L I M I N E L O T O M A N D O U N B U E N 
D I S O L V E N T E . 
E l ú n i c o veneno que no se ing ie re 
v si31 embargo es e l que causa ma-
j-ores v í c t i m a s , eg e l que produce 
el o rgan ismo, porque sentados sus 
efectos sobre todos los ó r g a n o s del 
cuerpo, necesar iamente ha de ejercer 
una a c c i ó n noc iva . Este- veneno n o 
es o t ro que el á c i d o ú r i c o . Su o r igen 
todo el m u n d o ^ lo conoce. Cuando 
usted v a a l m é d i c o a consu l ta r u n a 
í i l ecc ión é l le dice: "Usted es u n ar-
t r í t i c o , usted f ab r i ca e l á c i d o ú r i c o 
y se e s t á envenenando; n o coma 
t a l o c u a l cosa", y .usted obedece. 
Obedezcamos hoy a nosotros t o m a n -
do M A G N E S U S I C O que disuelve y e l i -
m i n a su á c i d o ú r i c o y que hac i tndo 
m i n a su á c i d o ú r i c o y que haciendo 
a uno los ó r g a n o s del cuerpo. 
L e ofrecemos el m á s poderoso de 
ios « i i s o l v e n t e s , toda vea cont iene 
ana mezcla de todos el los , pues l iga -
Jos e s t á n sales de l i t i n a , p iperas ina 
v fermentos digest ivos na tu ra les que 
haceh se a s i m i l e n f á c i l m e n t e . MA<x-
N E S U R I C O puede tomarse u n a c u -
charad i t a tres veces a l d í a en u n po-
co de agua. 
Si en l a bot ica de su b a r r i o no l a 
encuentra , p í d a l o en las d r o g u e r í a s 
de S a r r á , Jahnson, Taquechel , M a j ó 
y Ba r re ra s . 
Z Á L O O V C O M P A Ñ I A 
CUBA, Nos. 76 j 78. 
H«e»n pftgros por cable, giran letras 
a corta 7 larga vista jr dan cartas 
de crédi to eobret 
Z/oadre« 





7 demás Capiteles y dndades de loa 
Bsto.dos Unido* Méjico y Buropa, tt«I 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña 7 aas pertenendaB. 
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A L T A E L E G A N C I A T R A J E S A L A M E D I D A R E G I A C A L I D A D 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
SE E N V I A G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
ü Ge ia t s y C i n p a i a 
m . Htt«>n pairas par al 
attlten cartea da 
f l r aa leí ra» n 
faurc"!» viste. 
] ACEN payos por cabla, ¿ fa tn 
letras a corta 7 larca vista 
sobra tedas las espí ta les 7 
ciudades Importantes da loa Bata-
dos Unidos, iáaílco 7 Europa, asf 
eotáo sobre P'jAam los pueblos da 
Bspalla. Dan cartas de erudito so-
bra New York, Fíladelfia, Kew Or-
leans, San Francisco, Loadrea, Pa-
rta» Hamburgo, Madrid 7 Barcelona. 
D e s d e [ G a b r i e l 
Ag'osto, 29. 
SUMTPATICA BODA 
En la finca "San Francisco," se efec-
tuó el enlace de la bella señori ta Celia 
Orama Oareía con el correcto joven, se-
ñor José Gómez Mejides. 
La casa de vivienda de la finca resul-
taba pequeña para contener la cmcu-
rrencia. 
Auto un altar primorosamente decorado 
con flores y luces, se juraron amor eter-
no los contrayentes. 
A las siete p. m. l legó el cortejo nup-
cial . 
La novia iba del brazo del padrino, el 
respetable caballero y comerciante don 
Manuel Fernández . 
Celia vest ía elegante traje de r a ^ i L i -
berty con ricos encajes de Inglaterra. 
El CJÍÍBÍCO velo de finísimo punto le sen-
taba admirablemente y el ramo que apri-
sionaba su mano, estaba hecho con gus-
to primoroso. 
E l novio, llevaba del brazo a l a distin-
guida dama, señora Anuncia Fernandez 
de Fernández, madrina del matrimonio. 
Ofició en el religioso acto el Cura Pá-
rrroco de Güira de Melena y fueron tes-
tigos, por ella, los señores rTuillermo l io -
dr íguez y José Fernández- y por él, los 
señores Miguel E s p a ñ a y Enrique Roig. 
Los nuevos esposos recibieron las fe-
licitaciones de toda la concurrencia. 
En la residencia de los esposos Orsima-
Garcfa, padres de la noria, fué obsequia-
da la concurrencia con dulces, helados 
y champagne. 
Muchos y muy valiosos regalos reci-
bieron los novios. 
De la concurrencia puedo recordar a 
las siguientes damas: Adriana Loidy de 
Ueraza, Petra Loldy de la Torre, Teresa 
Snáres de Rodríguez, María H . de Marre-
ro, Dulce María R. de Marrero y Angela 
Abascal de Hernández . 
Señor i tas ; Isabel, Alfonsa y Balbina 
Orama-, hermanas de la novia; la muy be-
lla Amada Santos; Caridad e Isabel Or-
maza; Margarita Minier ; Nicolasm Gon-
zález; Elena García; Casilda Rodr íguez ; 
Mercedes de la Fuente; Marina QonséAIez; 
Flora Toledo; Carmen y Charito Del-
gado. 
Futre los caballeros, tuve el gusfo de 
saludar a don Iguario Beraza,, Ricar-
do Sánchez, Antonio Ormaza, Juan Sa-
rntcant, Diego Silva, Jo sé González, Ma-
nuel Rivero, Rogelio Aguila, Juan L la -
nes, Alfonso Prieto, Juan González Ra-
imes, José Fernández , Ar?nando Marrero, 
Francisco R. Campa y otros m á s . 
Juan, Vicente e Isidro Orama, horma-
nos de la novia, se mostraron muy aten-
tos con los invitados. 
Bterna luna de miel le deseamos a la 
enamorada y feliz pareja, que en r l auto 
de nuestro estimado amigo don Baldo-
mero Rodrfguea, par t ió a las 10 de la 
noche para la capital de la R e p á h l l r a . 
K L CORRESPONSAL 
Cristóbal Moré En l ^ S r José á r -
cales encontrábanse ¿ ^ ¿ . ^ doc-
rández Al^rTez- « ^ , 4 y l»* Abogados 
^ c S ' a o c i o r e H T v b r r e l Q - - ^ / 
( ^ T ' ^ s a n o v a . Actuaba de be.raarlo, 
^ ^ l a ^ s t ^ e s ^ sa r0 Fernández y Va-
16 Fn^los fugares destinados a 1 ^ auto-
ridades vlmo% ai Coronel Emiliano A n i e l 
i Í i l r a E £ 1 S o ^ e l c ^ g ^ 
L0rAbogaJdosUU También es t^an presen-
ÍÍróPnImoy PadVón y Pedro Gutiérrez, res-
^ ^ r K o r e s Miguel Angel Macan Ju-
lio Capó, Agustín Penichet, Manuel Ve-
ra Verdura, Martín del Junco, Fei-'wndo 
í , w t n d e z Figueroa, Juan MÍ8U|I « u e d o . 
Victoriano Barroso, Juan Rodríguez iva 
mfrez, Rogelio López y otros. 
A l comenzar el acto, la Banda Muni-
ciiial to?ó el Himno Nacional, que la con-
fiirrencia oyó de pie , ,, . 
Despula, el Presidente de la Audiencia 
pronunció un bello discurso y ^el Inscal 
doctor Fernández Alvarez leyó la Al«-
mona anual, que es un hermoso docu-
mento tanto en el orden jur íd ico como 
en el l i terar io . . 
Y terminó el «olemne acto con el m m -
110 Nacional. ^ roRI.Esi>ONSAL 
DESDÉ GílENFÜÉGOS 
Septiembre, S 
NISO ARROLLADO , 
A I obscurecer de ayer se encontraba el 
menor Antonio González, de diez anos, 
Jugando con una rueda de bicicleta en la 
parte del Prado entre Castillo y to lo í i ; 
y al atravesar la calle no se apercibió 
de que se acercaba u T ^ ^ ^ ^ V 
arrollado, resultando ailtotn,-
recluí fracturada y ?.0^u e h ^ » 
«•iones cu todo el el?íntUsi0'>^aVI^ N 
calmeado de grave?Uerpo: « ^ 4 ^ 
Los testigos del su,.,.. 
que el chauffeur gui'u^0 hat, , !H 
cldad y que hizo s o n ^ V r ^ l » V 
veces al aproximarse . la boci^ ».' ' 
contado, pero n.nr.l11 «If?^ 
s  i  '> o¡,'at J i / 
.ontad , r  Pare^ t ^ t ^ / 
•aido con sus juecow 1,le el . Y 
...M pelijrro jue t0 í" no 8el mn, K 
La máquina tlono M „ , ^ . 
chauffeur se llama ¿ ^ P o i- . . 11 
quien está cu el Vivac T 1 " " " " ^ 6'y t 
Juez de Instrucción aC a « " s p o L ^ 
III-RTO n i - son .>„ 
El s e ñ o r Agustín L l * ' 
mas. ¡nanilestó en la Te* í" V, 
que hospedado en el i . .t"I'-i (h ^í-»:•">' ' } * " 'Hr a las6 nolando. va en I-J 10 <le u lr>-notando, ya eú 1,4 oáuV"0 (le la 
- d o en la habitación ',ue C S . 
c-.ks y una cartera , ^ ^ > n M 
tes americanos de d i v / """'UeiTí i 




"«riera p,.. ;. '•. v 
M A R C A S T P A T ^ 
Ricardo mor. ^ 
I N G E N I E R O INDUSTWT. 
JExJefe de lo» Negociados., U ^ 
Patéa te , . * Ue W 
Barati l lo, 7. altos.—Teléfon 
Apartado número liS ^Wj, 
da. Informes periclal¿s. Confi,?u C 
TIS Registro de marcas y " i ^ 4̂  
los países exti-anjeros y a» tríate»; 
ternacionales. ue ^ t eu 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O T ^ T L A V 
R I Ñ A y a n ú n c r é s e en el DlAfim, 




NCKVA L I N E A D K L T R A N V I A . 
Ta se ha terminado la nueva linea 
del t ranvía que llega hasta el Cemente-
rio de San Carlos. 
Dentro de pocos días será Inniu^radn, 
quedando en comunicación con el centro 
de la ciudad el importante barrio de 
Bachicha. 
L A APERTX RA DE LOS T R I - ¡ 
RUÑALES. | 
Como estaba anunciado, ayer, n Jae 10 
de la msfiana, se celebró el solemne neto 
de la apertura de los Tribunales de Jus- , 
t lc ia . _ 
P r e s i d í * el Trlubnal el doctor Gustavo 
G .Arocha, teniendo a su derecha a los 
MagiPtrndoB doctores Mario Montero y 
Ramón Pagés y a su Izquierda al doctor 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , _ 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e h 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o , 
L O O U R A R Á 
T 
r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e 
: D E T R A J E S D E N I Ñ O : : 
P A R A E D A D E S D E 2 A 
8 A N O S . 
E n d i v e r s i d a d d e t e l a s la-
v a b l e s , c a l i d a d e s i n m e j o -
r a b l e s 3̂  c o r t e s m u y ele-
g a n t e s , t a n t o b l a n c o s 
c o m o d e c o l o r e s , desde 
$ 1 . 3 0 . 
C o n t i n u a m e n t e e s t a m o s reci-
b i e n d o l o s m á s m o d e r n o s es-
t i los . L a r o p a de n i ñ o s cons-
t i tuye n u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
L A S G A L E R l A f 
• O ' R E I L L Y Y C O M P O S T K I ^ 
c 111' 
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D e c ó m o s e c o m e n t a u n l i b r o 
Abundan los c a t e d r á t i c o s que hacen 
0 J a advertencia a sus d i s c í p u l o s 
ruando p r i n c i p i a n el cu r so : 
Z-LA as igna tura que v a n ustedes a 
pctudiar es la m á s d i f í c i l de toda l a 
t , r r e r a Conviene que l e consagren 
nfucho t iempo, porque l l evo y o t r e m -
S a ñ o s e x p l i c á n d o l a , y t o d a v í a no l a 
Y lo ú n i c o que consiguen es quo 
r-iean los rapaces: 
ZXh, s í . . • ? Pues n i por el f o r r o . . ! 
r j , e r u d i c i ó n es cosa necesaria, y 
fcatá l lena de g rac ia y de belleza. S in 
sostiene Croce que s e r í a m o s a n i -
l a l e s metidos en la j a u l a del presen-
i l v del pasado inmedia to—y los que 
rfl ella se b u r l a n genera lmente hacia 
lo iaula van. Pero los erudi tos a l a 
'ntitrua son hombres demasiado co-
ruscantes, un poco gordos, un t an t i co 
fúnebres , v cogen l a e r u d i c i ó n , la pa-
a t r a v é s de su g rosu ra y l a hacen 
an t ipá t i ca y gotosa. Y la que es m o -
ta garr ida fresca, co lo rad ina y a t r a -
vente se convierte en las manos de 
e<-t03' hombres en v ie juca de c a r t ó n , 
seca' g r u ñ o n a y e s c u á l i d a . . . 
para comentar u n l i b r o no h a y que 
tender siete velos encima de cada 
apunte: no hay que e n g a ñ a r a l l ec to r 
hac iéndole creer que esta a v e n t u r a es 
la cosa m á s dif íc i l que se puede i m a -
ginar, para ev i ta r que r e p i t a l a frase, 
de ios rapaces y a r r o j e el l i b r o a u n 
r i n c ó n . . . H a y que ser leve y senc i l lo , 
buscar la amenidad y el i n t e r é s , no 
empalagar, no cansar, y no hacerse 
inaguantable, porque por breve que 
sea lo inaguantable es e t e r n o . . . H a y 
míe convencer a l lec tor de que es co-
sa tan fáci l l a aventura , que é l m i s -
mo la pudiera acometer con unas m i -
gajicas de paciencia. Y s i se conven-
ce, pica en l a carnada y y a n o deja 
e] l ibro hasta el f i n a l . 
(De a q u í l a p r i m e r a r e j j l a pa ra co-
mentar u n l i b r o : — C u a n t u m á s t o -
cín, meyores b e r c e s . . . ) 
p icó el l e c t o r . . . Y sicnte_el apet i to 
de hacerse comentador. Y como el 
hombre de saber y gusto , dase a bus-
car una obra que " r equ ie ra y merez-
o e o s 
i ca comenta r io . " Las reglas que ha de 
I segui r para t ropezar con e l la , pudie-
j r a n enunciarse de este m o d o : 
j —Zapiea que n o n ta l l ena , n o n me-
¡ rez l a pena. 
— M o l í n que n o n t i en m a q u i l a , ye 
! como g ü e s in esquila, 
í — Y f i n de cabra, cabra o c a b r i -
to. 
Quiere decir esto ú l t i m o que s i el 
lec tor se pone a comentar u n l i b r i l l o 
s in m é r i t o n i enjundia , por bueno que 
le salga e l comentar io , c a r e c e r á de 
va lo r . Pero reconocemos que esta re -
g la se debiera expresar en o t ra fo r -
ma 
I t e m m á s , l a obra escogida "ha de 
t r a t a r de ma te r i a conocida por quien 
ha de comen ta r l a " y "debe ser de su 
agrado". D e s p u é s de esto, las reglas 
necesarias para camina r derechamen-
te, se reducen a esta r e g l a : 
— N o n t r abaya r y comer, n o n puede 
s e r . . . 





D E J ^ A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los d í a s en el t o -
cador 
Y lo p r i m e r o en que hay que t r a -
bajar, es en el estudio de l a v i d a del 
au tor y de l a é p o c a en que f l o r e c i ó 
E n este g é n e r o de l i t e r a t u r a , no son 
posibles las improv i sac iones : y la 
luz que se r equ ie re no l a descubre 
l a a d i v i n a c i ó n , s ino l a b ú s q u e d a . Y en 
los pasos de l a b ú s q u e d a , los ha l l az -
gos p r inc ipa les es l a casual idad quien 
los p roporc iona , y D u c l a u x di jo una 
vez: 
— L a casual idad no s o n r í e a quien 
la desea, sino a qu ien l a mercee. 
L a merece e l que lucha s i n descan-
so: el inves t igador que hace seiscien-
tas seis combinaciones en busca de 
una f ó r m u l a , y e l e r u d i t o que r e v u e l -
ve seiscientos seis v o l ú m e n e s en bus-
ca de u n apunte. L a casualidad—nos 
dice e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n — e s t á 
enamorada de Ja d i l i g e n c i a . . . 
Y debe l a d i l igenc ia ave r iguar c o n 
t e s ó n y con minuc ios idad c ó m o fué , 
c ó m o v i v i ó , q u é influencias^ r e c i b i ó , 
en q u é medio fee f o r m ó , q u é amigos 
tuvo , de q u é ideas snpo e l au to r que 
se piensa comentar . Y luego, debe re-
¡ leer todas sus- obras , po rque por fuer -
Í za ha de encon t ra r en el las especies 
1 aprovechables. E n todo l i b r o , hay co-
• sas que ya f i g u r a n dichas de o t r a 
! mane ra en o t ro l i b r o de l m i smo au -
I t o r ; otras que son antecedentes: 
c t ras que son consecuenc ias . . . Y 
abundan a lo mejor en u n a par te f r a -
ses de fo rma r e c ó n d i t a , que e l autor 
ha expresado en o t r a par te con per-
fecta c l a r idad . Y de este modo—nos 
dice e l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n — s e 
consigue que el au tor se comente a 
s í mismo. 
A d e m á s , hay que estudiar especia-
i í s i m a m e n t e l a obra a que ha de po-
nerse comentar io , de manera que se 
recuerden con fac i l i dad todos sus 
conceptos, todas sus frases, y a ú n el 
l uga r en que se las encuentra . Pa ra 
e l lo se hacen estractos, vocabula r ios , 
s i n o p s i s . - . . Y pa ra el lo se acucia l a 
m e m o r i a ; porque s i no se leen g r an -
dps v o l ú m e n e s , se r evue lven inmensos 
manu,p.?titos,. re t rag? mucho papel , y 
i m i t " pi fiz-1 "1or cor to de v is ta , a 
títtf.'vp IR rngqn lo^ c-.pe.'ios por de lan-
te y los toma por o r é g a n o . . . 
Pues d a s p u é s debe leerse cuanto se 
Fcbe que l evó , o re presume que l e y ó 
el au tor nntps 'le poner manos en su 
obra. Cada l i b r o que se cata, t iene u n 
re f le jo m á s o menos an to l io y m á s 
O menos nrofundo en el l i b r o que pe 
escribe. Y quien lee lo que el au tor , 
sabe lo que supo é l , se coloca f ác i l -
mente en sucí mismos puntos de v is ta , 
se pone f á c i l m e n t e a l lado suyo pa-
r a o i r l e " c ó m o piensa", y puede repe-
t i r a cada paso: 
—Esto, lo di jo porque l e y ó e s t o . . . 
C. C A B A L . 
Un clob de s e ñ o r e s 
Distinguidas, bellas y s impát icas da-
ma-s de esta sociedad, formarí'm en bre-
ve un Club de Señoras, que no se rá so-
lamente de expansión y recreo, sino que 
se ocupará che resolver cuestiones feme-
ninas y do aconsejar a las damas lo que 
les conviene, como, por ejemplo, que to-
men aguardiente de rivera para no su-
f r i r sus achaq;ues periódicos. Venta: bo-
dieg-as y cafés. 
S u e r o c o n t r a 
l a T u b e r c u l o s i s 
E l doc to r Carlos M . Desvern ine des-
p u é s de pirolongados y p ro l i j o s es tu-
dios que le han ocupado muchos a ñ o s , 
ha log rado finalmiente descubr i r un, 
suero, que obtiene del asno y que se 
p repa ra oon u n a nueva t é c n i c a p r o -
p ia del descubridor , con el que se 
l o g r a n resul tados verdadleramente sor 
p r é n d e n l e s en l a cujrtación de la t u -
berculos is , a ú n en los casos m á s 
avanzados a l t a n t u f l n i x c a c l ó n ; d e i f F 
avazados de t a n t e r r i b l e enfermedad. 
E l doctor Des^vternlne ha d i r i g i d o 
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I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
C o n t r a t i s t a s . 
Les ofrecemos miestro cemento S I E M P R E 
U N I F O R M E , para toda clase de construc-
ciones, sin excluir la obra m á s atrevida de 
arquitectura o ingenier ía . 
T o d o el Cemento E L MORRO, es escrupulosa 
mente analizado y probado por los inspecíores 
de la Pittsburgh Testing Laboraíory 
e s i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e , 
I N M E J O R A B L E . 
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c i rcn la res a l cuerpo m é d i c o , d á n á d o l e 
cuenta de l é x i t o que se obt iene con e i 
nuevo suero, y aunciando que ha es-
tab lec ido u n Sanator io , reducido por 
el momento , s i tuado f ren te a l de " L a 
Opor tunamente v i s i t a remos d icho 
Sanator io y nos ocuparemos del des-
cub r imien to del doctor Desvernine 
que tan to bien h a b r á de r(eporta,r a 
l a humanidad . 
Tnteirín, reciba el doctor Carlos M . 
E s p e r a n z a ' en l a q u i n t a San J o ^ . Desvernine nues t ra m á s sincera f o l i -
en A r r o y o Naranjo . ' c i t a c i ó n por su descubrimiento. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
E I ' C I B I D O S E N E L D E P A I I T A M E I N -
TO D E D I R E C C I O N 
DEfTENIDO 
1 teniente Ol ivera , desde p l e d r e c i -
AAUJ/SÍCIO 
ASUIAR. ll(b 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
t 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos f í s i c a m e n t e , renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años , 
se hacen fuertes, multiplican sus 
e n e r g í a s f í s icas , tomando 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos . H o y : e l E j e r c i c i o de l o á 
Quince Jueves en l a Catedra l , San 
N i c o l á s y S. C o r a z ó n del Vedado. N o -
vena a l a P a t r o n a de Cuba en l a Ca-
r i d a d y o t ros t emplos . E l C i r c u l a r ea 
San Franc i sco . 
D I A S . M a ñ a n a : San Z a c a r í a s .poro-
teta y San Pe t rono . 
A u n q u e tengo e l h o n o r de l l e v a r 
e l p r i m e r o de estos nombres (d icho 
sea s in j a c t a n c i a ) , n o es m a ñ a n a m i 
santo. M i santo n o f u é profe ta , s ino 
Sumo Sacerdote. 
Hago esta a c l a r a c i ó n pa ra que 
aquel los que me f e l i c i t a n , no v a y a n a 
env i a rme m a ñ a n a sus obsequios, equ i -
vocadamente. 
Has ta e l p e n ú l t i m o mes del a ñ o n o 
celebro m i n a t a l i c i o H a y , pues, t i e m -
po de encargar pa ra m í , a l a j o y e r í a 
" C a r b a l l a l " de R i e l a 61 , los yugos de 
b r i l l a n t e s o e l a l f i l e r de corba ta m a g -
n í f i c o ; de separar en e l Ras t ro C u -
bano (Gal iano 136) e l b u r ó de c o r t i -
na, l a l á m p a r a de mesa o e l j uego da 
e sc r i to r io , que t a n t a f a l t a me hace ; 
y , en f i n , de env ia rme e l b a s t ó n , l a 
caja de p a ñ u e l o s , l a pa jama de seda 
n l a docena de corbatas i t a l i anas , que 
p. L a Rusque l la se compre en e l 108 
tíe Obispo 
U n rega lo que m e g u s t a r í a v e r p o -
nerse de moda en t re amigos í n t i m o s , 
es el saqui to de c a f é , de u n c a f é t o s -
tado exquis i to , como e l F l o r de T ibes 
del 37 de Reina . 
Pero dejemos hoy esto, y hablemos! 
de los 
HOROSCOPOS. Vean ustedes los de 
l a semana. 
Domngo 1. T í m i d o s y nada dichosos 
« n achaques de f o r t u n a . ¡ P o b r e c i t o s ! 
Estos, como si l o v i e r a , son los que 
t r a e n a su m u j e r en pe lo ; po r no po-
de r l a c o m p r a r el sombre ro de moda . 
Sombrero que Las Ninfas dan s eml -
regalado en el 59 de Nep tuno . 
Lunes 2. Af ic iones c i n e g é t i c a s . Con] 
que ¿ l a caza, eh? Pa ra caza, y n o m e -
nos, s ino de gangas m a y ú s c u l a s , l a 
que en sayas, blusas , c o r s é s y o t ras 
confecciones b r i n d a h o y L a M i m f en 
el 33 de esa ca l le , en l a r e a l i z a c i ó n 
que hace de esos a r t í c u l o s . 
Mar tes 3. C a r á c t e r o rgu l l o so y dlS" 
p í l c e n t e . H o m b r e , s i se t r a t a de u n a 
dama que c o m p r a sus a ñ a d i d o s , s u 
p e r f u m e r í a , sus reglas blusas , sus 
sombreros no menos regios , PUS aban i -
cos, etc., en e l Bazar I n g l é s , (72 de 
O a l i a n o ) , t i ene r a z ó n pa ra sent i rse 
o rgu l losa . L o de d i sp l icen te puede 
ser efecto de l a g r i p p e o l a dispepsia. 
Y eso, con t o m a r leche de b u r r a de 
¡Be lascoa ín y Poc i to y medic inarse , 
desaparece en seguida. 
M i é r c o l e s 4. Grandeza de a l m a y v o -
l u n t a d p a r a e l es tudio . ¿ G r a n d e z a de 
a l m a ? Entonces , u n a de dos: o no es 
p o l í t i c o , genera lmente hab lando , o 
pertenece a l a Orden de San V i c e n -
te de P a ú l . Cuanto a l estudio, es de 
r e c o m e n d á r s e l e L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y de l H o m b r e , que en Be la s -
c o a í n y San Rafae l vende l a L i b r e r í a 
A l b e l a . L a ob ra d e l s ig lo . 
Jueves 5. H e r o í s m o seguro. ¡ H e r o í s -
mo d i j i s te? N I u n a p a l a b r a máSs T r á -
tase de los que e n Cuba, duran te e l 
e s t í o , no usan e l ca lz joncí l lo y c a m i -
seta L a Fama , ú n i c o r e f r i g e r a d o r de 
l a p ie l que a q u í p e r m i t e v i v i r y has ta 
a legrarse de haber nac ido . 
Y po r h o y basta de h o r ó s c o i p o s . 
ZATT3. 
C o n v o c a t o r i a 
A los Q u í m i c o s T i t u l a r e s , Doctorea 
en Ciencias F í s i c o - Q u í m i c a s © I n g e -
nlerop A g r ó n o m o s : 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o y anrigoc 
Con objeto de c o n s t i t u i r en esta 
R e p ú b l i c a u n a r a m a de l a " A s o c l a r i ó n ; 
Q u í m i c a A m e r i c a n a " ( A m e r i c a n C h e -
m i c a l Soc ie ty ) , c i t o a us ted p a r a l a 
r e u n i ó n o rgan izadora que con es ta 
objeto t e n d r á l u g a r en l a c a l l e do 
Prado n ú m e r o 98 (bajos) a las 3 de 
la t a rde de l d í a 6 de Sept iembre p r ó -
x i m o . 
L a necesidad de u n a A s o c i a c i ó n 
q u í m i c a en Cuba s iempre se h a deja-
do sen t i r y en los momentos a c t ú a l e ^ 
se hace Imper iosa , para d e t e r m i n a r 
el status del q u í m i c o cubano en e l 
c u m p l i m i e n t o del deber que l a pa-
t r i a le exige 
N o dudamos que dado su entusias-
mo por todo lo que propenda a l e -
v a n t a r nues t ra p r o f e s i ó n , a s í como 
por la causa a l iada , nos h o n r a r á con 
su presencia . 
De us ted m u v atentamente, 
P o r l a C o m i s i ó n , 
J u l i o de C á r d e n a s . 
Pe r i t o Q u í m i c o A s r r ó n o m o 
Juez con l icencia 
Se h a n concedido ve in te d í a s de l i -
cencia, por enfermo, a l l icenciada 
locomoto ra n ú m e r o 2 y u n a u l o m ó - [ A d o l f o B a r ó y C u n í , Jue de P r i m e r a 
v i l de líniea, ambos de dicho Cen t r a l , 
resu l tando her idos E l í s e o R ive ro So-
to longo y M . G i l f o n y que el hecho 
fué casual. 
tas, i n f o r m a que ha sido detenido Be-
n i t o L ó p e z Alvartez au to r de l a exi -
gencia dei t res m i l pesos a A b r a h a n ; 
M é n d e z . 
U N C A D A V E R 
E l cabo pas t r ana , desde Sieirra M o -
rena, i n f o r m a que en C a s e r í o R í o fué 
encont rado e l c a d á v e r de J o s é C a l e l l o 
al ias Guara jo y que l a mue r t e ?e su-
pone n a t u r a l . 
H U E L G A 
E l c a p i t á n Or t iz , desde Santiago de 
Cuba, inf jbrma que t rabajadorea da 
las minas dei Cobre han p r o m o v i d o 
una huelga , que r e i n a t r a n q u i l i d a d y 
qtío han tomado medidas para que e l 
o rden no sea a l te rado. 
C H O Q U E 
E l teniente G o n z á l e z , desde j n i ó n 
de Reyes, i n f o r m a que entre ei chu-
che F é l i x y é l Cen t r a l F é l i x , choco .a 
In s t anc i a de Cienfuegos 
Homenaje a un 
D E V E N T A : 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
E L SR. JOSE M A R I A L A S A ES F E S -
T E J A D O P O R E L P U E B L O . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santga.o de Cuba, sept iembre 3.— 
E n el ho te l ca sa Grande, de esta c iu -
dad, ha ten ido efecto e ibanquete con j 
que todas las clases d/e s '&ni f icac ión 
en nues t ra sociedad, han quer ido tes-
t i m o n i a r su s i m p a t í a a l cu l to y pres- ¡ 
t ig ioso representante a l a C á m a r a , | 
p o r esta p rov inc i a , s e ñ o r J o s é M a r í a j 
l iasa. 
E l acto h a resul tado un verdadero \ 
homlenaje de afecto, teniendo n n a g r a n j 
t rascendencia p o l í t i c a por la s i g n i f l - ¡ 
c a c i ó n de las personas que a él con- j 
c u r r i e r o n , y en t re las cuales «e con-
taban el Gobernador p r o v i n c i a l coro-
ne l M a s c a r ó ; los m á s respetables j e - ¡ 
Deis del p a r t i d o Conservador, casi t o - ; 
dos los a lcaldes de l a p rov inc i a , y 
g r a n n ú m e r o de comerciantes, hacen- ¡ 
dados e indus t r i a l e s , l o m i s m o de l a 
c iudad, que de fuera de ellR-
A m á s de doscientos Itegó e l n ú m e r o j 
de los comensales, que se congrega- j 
r o n a l rededor de l a mesa , para tes^ j 
t í m o n i a r l a a l t a e s t i m a c i ó n en que 1 
esta p r o v i n c i a t i ene a l s e ñ o r Lasa . 
Dmrante e l banquete, e l p ú b l i c o ; 
congregado en los alrededores, y los 
comensales, a c l a m a r o n repet idas ve-
ces a i Pi iesidente General Menoca l . 
a l Pa r t i do Conservador y a l gene ra l 
M o n t a l v o . 
E l s e ñ o r Lasa, durante su perma-
nencia en esta r e g i ó n , ha rec ib ida 
muchas demostraciones de afecto y 
J c o n s i d e r a c i ó n . 
H o y e m b a r c ó para esa cap i t a l , t r i -
b u t á n d o s e l e una m u y c a r i ñ o s a despe-
dida. 
TÍU. C O R R E S P O N S A L . 
N e c r o l o g í a 
H a n f a l l e c i d o : 
E n G ü i n e s , don L o n g i n o S u á r e z y 
G o n z á l e z . 
E n Cienfuegos, l a s e ñ o r a Caro l ina 
Jau regu i de F e r n á n d e z . 
E n Sagua, a los 89 a ñ o s de edad, 
l a s e ñ o r a M a r í a de l a O. A g u i l a , y 
e l s e ñ o r M i g u e l Ramo?. L e d ó n . 
E n C a m a g ü e y , don J o á S A g u s t í n 
G a r c í a A Ivarez^ 
r A P R E C I O S B A R A T O N 
M i n b r e * de t o é as c la-
ses. Muebles Moder* 
s á s t a s , p a r a co&rtoo 
comedor, salís y o ñ e i -
I U U Cubiertos de P í a ; 
ta- O b j e t o » de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i 
aos 
" T O M A S V T U S T . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s &* 
oas. 
I M M O N D E í C a . 
O i R A P i A Y B E R M A Z A 
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H A B A N E R A S 
E n P a y r e t 
ñ a s 
Lleno el teatro anoche. 
Fue la despedida de Roxana , la 
hermosa ac t r iz a quien el p ú b l i c o ha 
hecho demostraciones m u y sentidas de 
afecto. 
En esta temporada breve, como en 
la anter ior , ha conquistado aplausos 
en cada p r e s e n t a c i ó n . 
R e c i b i ó anoche flores. 
Muchas flores de los que admi ran 
su arte del icado, de los que saben 
apreciar su labor l i b re , en el reino de' 
couplet , de toda a c c i ó n improp ia . 
Es d i f í c i l , aunque se piense ot ra co-
sa, l legar a conquis tar la general idad 
del p ú b l i c o sin fa l ta r a esto. 
Pero Roxana t r i un fa a s í , sin esr: 
recurso, solo con su delicadeza de ar-
tista y con su na tu ra l gracejo. 
L a sala de " P a y r e t " presentaba be-
l l o aspecto. 
A n o t a r é algunas s e ñ o r a s : 
H e r m i n i a R o d r í g u e z de Arguel les . 
Esperanza Canteros de Ovies, Eugeni-
ta Ovies de V i u r r ú n , Graciela P é r e ^ 
C a r r i l l o de P a r a j ó n , Ange l i t a R u i z 
G u z m á n de P i t a , Edelmira Machado 
de Carrera , A u r o r a Pereda de G a r c í a 
Fe r ia , Conchi ta Ta r i che de Castella-
nos, Cheche del A l a m o de G o n z á l e z 
M u ñ o z , Car lo ta Va l enc i a de Santos, 
L a Prensa de A r d é i s , Nena G ó m e z de 
A n a y a , Conch i ta J a r d í n de J i m é n e z , 
M a r í a F e r n á n d e z de S o l i ñ o , B l a n q u i -
ta F e r n á n d e z de Castro, 
j S e ñ o r i t a s : 
T e t é A l v a r e z , L i l a J i m é n e z , Georg i -
! na . Cusa, G u i l l e r m i n a y Juana M e r -
| cedes S á n c h e z M a n d u l e y , Sar i t a Fer-
! n á n d e z Reguera, Elena M a n a , L o l a y 
Regina L a Presa y Dulce M a r í a T r i a y 
A s u n c i ó n O ' R e i l l y , A m a n d a y M a 
ru ja S o l i ñ o , B l a n q u i t a Rios , Esperan 
za Ovies, M a r í a del Carmen , Lucrec ia 
Faes, Conch i ta F e r n á n d e z de Castro, 
Nena Armenteros , M a r í a T ó r n e n t e , 
Isabelita y Te r ina B e r m ú d e z y Cuca 
C l a r k . 
Y dos peti te®-fil ies t an graciosas co-
mo M i n i t a Arguel les y L o l i t a A j u r i a 
U n a ex t rao rd ina r i a f u n c i ó n se da^ 
r á m a ñ a n a , para exh ib i r la c in ta "M:¿ 
cuat ro a ñ o s en A l e m a n i a , " basada en 
el l i b ro de M r . Gera rd . 
H a n sido inv i tados a ella el hono 
rabie Presidente de la R e p ú b l i c a , M i -
nistros y altas autoridades. 
C R E M A D E C A F E 
¡|EI helado de la estación!! — Exquisita y Tonificante 
" L A F L O R C U B A N A " , i A . Z L ' 2 
G A L I A N O Y S . J O S E . 
Su p e d i d o s e r á s e r v i d o e n e l ac to i L l á m e n o s ! 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
eslavo acabado de reconocer como 
be l igeran te , digamos que su n o m b r é 
t o m a su o r igen de los dos dialectos 
que hablan-
E n Bohemia y Morav i a hab lan el 
CzGC.h, que es r a m a del eslavo y en 
)a Si lesia a u s t r í a c a , resto de la que 
Feder ico I I de Prus ia , a r r e b a t ó a la 
E m p e r a t r i z M a r í a Teresa de A u s t r i a 
y on e l Nor t e de H u n g r í a l indando 
uon M o r a v i a y Silesia se hab la el 
elovac que es d i s t i n to del slovense 
que se hab la en la Ca rn io l a e I s t r i a 
pertenecientes a l I m p e r i o a u s t r í a c o ; 
por eso en A u s t r i a se l l a m a n a s í 
mismos BSOa pueblos C^echo-siovaa 
y nunca Checo slovacos, y l a prensa 
europea y de lOg Estados Unidos les 
l l a m a Chocho, a veces, o Czechos-slo-
vnes. Ahora bien, en castel lano se 
l ama n « g e o a l lenguaje Ccecho y 
G r a m á t i c a Cesoa a la que lo contie-
ne; en rea l idad pues deb ía l l amarse 
al C^-cho-slovac, Cesco-eslovaco, en 
cas te l l ano ; pero E s p a ñ a se le 
l l a m a eslavo en vez de Eslovaco, y 
iñaf se dice Cesco-eslavos. 
E s t á enclavado el p a í s Cesco-eslo-
v?.ftp en el c o r a z ó n de l a E u r o p a cen-
t r a l v lo rodean Aleman ia . A u s t r i a , 
l a H u n g r í a mag ia r y Prus ia . 
Antes d ^ l reconocimient.o por los 
al iado^ de la N a c i ó n Ccr.c.o-eslava hay 
pnrn ella un punto de par t ida en el 
P í r f o fle I'omí», .le a 11 do A b r i l del 
c o r r i e n t e a ñ o . E n él lo-", Y u g o - e a l á v o s 
o b t u v i e r o n su reconocimiento como 
f u t u r a ne , ' ¡ ona lu ' ! ad ; y se oyeron asi-
m i s m o las avplracione--. de lo^ Pola-
cos. Cesco-eflavos y Rumanos . 
En el ac tua l p e r í o d o de v e n c i m i e n -
to en los campos de ba ta l l a de A l e -
mania y A u s t r i a - H u n g r í a , g rupos Ces-
ó o s de M o r a v i a se han r.ublevado f n 
l a M o r a v i a o r i e n t a l y oponen g ran 
res is tencia a las fuerzas a u s t r í a c a ' ? 
oue las l l a m a n cuadr i l las de band i -
dos; es m u y d i f íc i l t r aza r la l í n e a 
d i v i s o r i a entre l a i n s u r r e c c i ó n y el 
bandidaje , cuando quien juzsra es la 
n a c i ó n opresora : pero nadie fuera de 
A u s t r i a considera a lor. moravos i n -
su r rec tos como tales bandidos ; va 
tomando t a l i m p o r t a n c i a el levanta-
m i e n t o de M o r a v i a oue a sus p a r t i -
das se l^s l l a m a ya E j é r c i t o o Guar-
d ia Verde , por el co lor de l p a ñ u e l o 
que l l e v a n a l cue l lo . 
La r e l i g i ó n de los Cesco-eslavos es 
l a protes tante tocada ¿"e las r e m i n i -
cencias husi tas oue dejaron las gue-
r r a s del s ig lo X V I ; y ene fueron las 
avanzadas de las Reformas Protes-
tantes. T i enen a gala el c u m p l i r con 
bus p r á c t i c a s re l ig iosas y leen atenta-
mente l a b i b l i a Cesca c eslovaca en 
las solemnidades re l ig iosas de los 
d í a s fes t ivos. 
C u l t i v a n la t i e r r a por p roced imien -
tos p r i m i t i v o s a que les obl iga su« 
á s p e r a s m o n t a ñ a s , y en sus minas do 
h i e r r o y c a r b ó n son obreros h á b i l e s 
cuya r e p u t a c i ó n l lega a l t r a v é s de 
los C á r p a t o s hasta U k r o n i a . 
E l t e r r i t o r i o de los Cesco compren-
de 30,000 m i l l a s cuadradas y el de los 
eslovacos 18,000. o sea en t re ambos 
6,000 m i l l a s m á s que la I s l a de C u -
b a : pero su p o b l a c i ó n es m u y densa: 
s e g ú n el ' --enso de 1916 h a b í a 6.500,000 
de Cescos y 2.000,000 de Es lovacos : 
pero esas cifras se acusaron t an ba-
jas pa ra qu i t a r l e s r e p r e s e n t a c i ó n en 
e l Reichsra t , porque en r ea l idad el 
t i ú m e r o de habi tantes es de 8 m i l l o -
nes de Cescos y 3 de E?lovacos. 
A l p r i n c i p i o de l a gue r r a ac tua l re 
a g i t a r o n esos dos pueblos para l o g r a r 
u n a a u t o n o m í a y que no fuesen consi-
derados sus t e r r i t o r i o s como " T i e r r a s 
de l a Corona de A u s t r i a " . No se le:--
o y ó ; sobrevino d e s p u é s el uso por 
A l e m a n i a p r i m e r o y l u c r o por Aus-
t r i a de los medios de I n f u n d i r pavor, 
tales como el empleo de los gases 
m o r t í f e r o s v los submar inos , y de 
el los p ro t e s t a ron los Cesco-eslavos 
que fueron forzados, aximentando 
tan to l a e m i g r a c i ó n subpr s t i c i a que 
hay ahora en los Estados Un idos dos 
m i l l o n e s de Cesco-eslavos. 
E l profesor Masa ryk , an t iguo p ro -
fesor de f i losof í a de la Un ive r s idad 
de Praga , cuyo cuerpo de Profesores 
Cesco-eslavos emulaba por reverdecer 
¡ o s l au re les de esa a n t i q u í s i m a U n i -
ve r s idad cuando on el s iglo X V I acu-
d í a n a el la , a l a Sorbonne de P a r í s 
y a l a Un ive r s idad de Salamanca los 
cu l t i vadores de Ciencias y le t ras de 
E u r o p a e s t á casado con una no r t e -
amer i cana ; y t an to la j u s t i c i a de su 
oausa nac iona l idad como su d ign idad 
de e x i m i o profesor y sus lazos de 
f a m i l i a , han merecido la amis tad de 
M r . W i l s o n i l u s t r a d í s i m o c a t e d r á t i c o 
y por tentoso gobernante. 
Como t a n p r i n c i p a l í s i m o papel es-
t á n j ugando los Cesco-eslavos en la 
r e g e n e r a c i ó n rusa , veamos su odisea 
KU las posesiones moscovitas y sibe-
r ianas na r radas por e l comandante de 
f.us fuerzas, el y a c i t ado C a p i t á n V l a -
d imoro H u r b a n , que e s t á en W a s h i n g -
ton ahora. 
E l pe l ig ro que amenaa a Siber ia 
procede de los a lemanes; los guar-
dias rojos de ios B o l s h e v l k i no s lg -
j r i f i c a n nada. Puede decirse que 50 
Cescos equiva len a 1,000 de los ro jo s ; 
i no quieren pelear sino f r a t e rn iza r con 
¿ los Cescos como les e n s e ñ a r o n a ha-
i cer los e s p í a s de A l e m a n i a en las 
I t r i nche ra s de Gal i t z ia . 
i Los alemanes son los que los an l -
I m a n a l u c h a r ; y estos enemigos t ou -
: Iones proceden de los pr is ioneros que 
I h i c i e ron el G r a n Duque N i c o l á s y el 
i Genera l B r u s i l o f f que se con taban 
i por cientoos de mi les , 
i Los alemanes y a u s t r í a c o s e x p r i -
saoneros se l l a m a n a s í mismos " I n -
: te rnac ionaJ ls taa" y piSomíeten a los 
• B o l s h e v l k i que d e s t r u i r á n el imper i a -
l i smo y el cap i t a l pa ra que ellos d is -
I f ru t en de l a t i e r r a como ú n i c o s n rop ie -
i t a ñ o s de e l la . L a m i s m a doc t r ina 
, a lemana que m i n ó e l e j é r c i t o ruso en 
cuanto f a l t ó el conten del I m p e r i o . 
Cuenta e l c a p i t á n H u r b a n que en 
los ú l t i m o s d í a s de J u l i o , antes de que 
la lucha empezase en Vlad ivos tok , en-
c o n t r ó a-Hí en l a callei a u n oficial aus-
i t r i a c o que mandaba u n b a t a l l ó n de 
! amet ra l l adoras de 600 hoonbres. L o 
) m a n d ó a r re s t a r y supo luego que era 
de f a m i l i a acomodada, y que no te-
j n í a entusiasmo a lguno po r las pre-
jdicaciones B o l s h e v i k i , pero h a b í a 
¡ a b r a z a d o la d iso lvente doctrina, " I n -
; teiraiacionalista" pa ra seguir la p ropa-
' ganda des t ruc tora que se le h a b í a en-
I comendado. 
E l n ú m e r o d© ex pr i s ioneros que 
p u e d a n en Siberia , de los Poderes Cen 
j trades es 200 a 300,000 y f o r m a n ves-
j t idos de guardias ro jos , la resis tencia 
I de esas huestes demoledoras de toda i 
1 sociedad por sus ideas disolven-1 
i teg de l a ptropiedad. 
L a in f luenc ia a lemana en Siber ia I 
¡ d o m i n a en los sov ie t y l a l o g r a r o n del ; 
¡ s i g u i e n t e modo. Tjn of ic ia l a l e m á n i 
1 p r i s ione ro anunciaba a l Soviet que se j 
i h a b í a conver t ido a l i n t e rnac iona l i smo j 
•y se le aceptaba como t a l y formaba | 
| desde entonces p a r t e del Soviet que ¡ 
I estaba fo rmado len su m a y o r í a por 1 
¡ i g n o r a n t e s y analfabetos. Los a lema | 
jnes con m a y o r o m e n o r i n s t r u c c i ó n , 
pero s iempre con a lguna , r e s o l v í a n 
las dif icul tades, l e í a n y contestaban 
las comunicaciones y se h a c í a n los i n 
d í s p e n s a b l e s en el Soviet. Y como 
se r e p e t í a el caso y el p roced imien-
to en muchos d^ los Soviets del Dls • 
¡ t r í to , p r o n t o se creaban confedera-
I clones de oficiales alemanes que en 
I r ea l idad d á s i i p n í a n de los Soviet y 
1 r e c i b í a n óírdenles de B e r l í n , que eje-
cu taban r á p i d a m e n t e por lós agentes 
alemanes oficiales que t a m b i é n se l l a -
maban i n t e m a c i o n a l i s t a s y que reco-
r r í a n el inmenso t e r r i t o r i o de Sibe-
r i a . 
F u e r a de los Soviets los B o l s h e v l -
k i no t i enen fuerzas en Siber ia y to-
das las clases se u n i r á n p ron to c o n t r a 
el los. _ 
Len ine s© los a t r a í a a esos m i e m -
bros de los Soviet p a g á n d o l e s 40 o 50 
rub los d ia r ios , que es el sueldo de 
un soldado en los d í a s que no pelea. 
Sabido es que 50 rub ios son a l a par 
25 pesos de l a monleda de Cuba y p i é n -
sese e l desp i l f a r ro que h a hecho L e n i -
ne de' los fondos del Estado y como 
se a t r a í a v io l en t amen te a tantos m i -
les de gentes que s i n ssr B o l s h e v i k i 
h a b í a n s ido empobrecidos por la re-
v o l u c i ó n , los saqueos y las repart idor-
nes de t i e r r a s . 
D e s p u é s de l a firma del T ra t ado de 
Í B r e s t L i t o v s k 50,000 Cesco-eslavos de 
las t ropas aus t r iacas , se ha l l aban en 
Kie f , c a p i t a l de l a U k r a n i a . Y a n u n -
c ia ron deseo de c ruza r Rusia y s ibe-
r i a y embarcarse en V l a d i v o s t o k pa«-
r a i r a F r a n c i a ; y los alemanes se 
r e í a n de ellos porque estaban m a l 
equipados y porque q u e r í a n i r 3. F r a n -
cia a luchar con t ra lella. N o t e n í a n f u -
siles pero los c o m p r a r o n p ron to a les 
Rojos a 30 kopecks, (15 centavos) ca-
da u n o ; y les compraban t a m b i é n 
amet ra l l adoras po r 30 centavos. L u e -
go les c o m p r a r o n t res c a ñ o n e s de t res 
(pulgadas por cinco pesos cada uno. 
¡ U n o de sus r eg imien tos a d q u i r i ó a s í 
¡300 amet ra l l adoras . R e c i b í a n e l dine-
ro por su t r aba jo en U k r a n i a , aunque 
luego l l ega ron a obtener u n E m p r é s -
¡ t i t o de 20 m i l l o n e s de pesos y nunca 
les f a l tó el d inero . A s í agrupados y a 
los alemanes les m i r a b a n con p reven- 1 
c i ó n hasta que se t r a b ó una ba t a l l a j 
entro ellos en Bachmack, a 100 m i l l a s 
de K i e f f y d e r r o t a r o n los Cesco-esla-
vos a ios alemanes. ! 
E l Emperador de Aust r ia , m a n d ó a , 
ofrecerles l a a u t o n o m í a pero contes- | 
t a r o n los cesco-eslavos que no reco- ¡ 
n o c í a n n i a t a l Emperado r n i a t a l 
A u s t r i a y Que l l e g a r í a n hasta V l a d i - | 
vos tock para embarcarse. 
u r n a 
N a d a i g u a l a e l l a s . 
A p e n a s l a n z a d a n u e s t r a m a r c a 
d e s p e r t ó e l m á s g r a n d e i n t e r é s , 
q u e s e t r a d u j o e n u n a e n o r m e 
d e m a n d a p o r n u e s t r a s s á b a n a s 
N a d a i g u a l a e l l a s . 
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C r ó n i c a 
i c a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A B I I Í A 
D o s p a l a b r a s 
s o b r e G a l i l e o 
Anotamos en la ú l t i m a C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a el e r r o r comet ido por los 
autores de l a ob ra A shor t h l s t o r y of 
Science, a l p r e s c i n d i r p o r comple to 
de Servet y M o n t a ñ a de Mouse r r a t e 
en l a d i s c u s i ó n sobre el descubr i -
m i e n t o de la c i r c u l a c i ó n de l a san-
gre. No es menos i m p o r t a n t e su des-
cuido y f a l t a de e r u d i c i ó n his tór ica? , 
a l re fer i r se a u n esc r i to r t a n c é l e b r e 
como Gal i leo . Ideas poco exactas 
t e n d r á , el l ec to r que se contente con 
leer lag p á g i n a s dedicadas a u n h o m -
bre, que t a n t a pa r t e t u v o en el desa-
r r o l l o de las ciencias, , y t a n d iscut ido 
en va r i a s é p o c a s de su v ida . E n vano 
hemos t r a t a d o de h a l l a r en ese l i b r o 
jas excelentes inves t igaciones de M . 
que hoy 8Q l l a m a m o m e n t o o c a n t i -
dad de m o v i m i e n t o , p roduc to de l a 
masa por l a ve loc idad y no era é s t a 
la Idea de B u r i d a n , n i es la Idea de l a 
c leucia moderna . 
I^elbnitz estuvo en lo c ie r to a l p re -
cisar e l concepto de B u r i d a n , respec-
! to a l a f u n c i ó n c rec ien te de l a ve io -
j c idad, que ^o es o t r a cosa que e l 
cuadrado de l a m i s m a , con l o c u a l 
aparece y a el concepto de l a fne rza 
v i r a , o e l m o d e r n o concepto de l a 
e n e r g í a m e c á n i c a " . 
Que estas ideas e r a n cor r ien tes en 
la U n i v e r s i d a d de P a r í s en e l s ig lo 
X V I p r u é b a l o M . IJuhen con l a obra 
del e s p a ñ o l D o m i n g o de Soto, Pro-
fesor c é l e b r e en esa c iudad, qu i en 
p u b l i c ó en 1545 las Cuestiones sobre 
l a F í s i c a de A r i s t ó t e l e s , exponiendo 
todas las leyes de l m o v i m i e n t o u n i -
forme acelerado en l a calda de los 
cuerpos. S in d i s m i n u i r en nada e l 
m é r i t o de GaMleo, Descartes, N e w -
ton , etc., que d i e r o n m á s p r e c i s i ó n 
a esa? ideas, h izo m u y b i en M . D u h e n 
en r e s u m i r el t r aba jo de sus i n v e s t i -
gaciones en aquel las pa labras : " G a l l ' 
leo y s^s é m u l o s f u e r o n los herede-
ros de las t r o d í c i o n e g de l a F n l r e r -
sldad de París»*. 
Nada ¡fe esto nos d icen los P rofe -
sr res de l i n s t i t u t o de Massuchuset ts 
P'. 'dgivick y T y l e r en su " H i s t o r i a de 
las Cienciop", us e d u r i c i ó n nos pare 
Duhem, acerca de los Precursores de Ce s u p o r í i c l a l ; a B u r i d a n y Oresme 
Gal i leo y los Es tud ios sobre Leona r - ! r r . parecen conocer los y a i m i s m o 
do d» V l n c i ^ donde se hace j u s t i c i a I i<et>nardo óe V i n c o , " e l genio 
a B u r i d a n , Oresme y e l e s p a ñ o l Do- j ^n ' . - í . r . -a l ^el m u n d o " no le hac 
m i n g o de Soto. ¿ N o c o r r e de boca eu 
boca que Ga l i l eo fué e l fundador de 
las leyes de 1? M e c á n i c a ? ¿ N o se lo 
considera como el m á r t i r de l a Cien-
'•ia? E x a m í n e n o s a l a luz de los he 
chos estos dos puntos . 
m á s 
ha en l a 
debida ju s t i c i a , d e d i c á n d o l e unas 
cuantas l í n e a s de su l ib ro - Es u n 
e r ro r m u y grave el de los escr i tores , 
que no ven el de sa r ro l l o y l a evo lu-
c i ó n de las ciencias a t r a v é s de los 
siglos y se f i g u r a n , que loa grandes 
N a c i ó Gal i l e0 en 1564 y m u r i ó en : descubr imientos h a n bro tado coma 
1642. Nadie I g n o r a que l a l ey de l a ^ p0r encanto, t r a t a n d o de ignoran tes 
ine rc i a y las 1 eferentes a l a v e l o c l - , a hombres eminentes que e n s e ñ a b a n 
dad y a c e l e r a c i ó n de los cuerpos, can- en jag c á t e d r a s de P a r í s . Salamanca, 
t i dad de m o v i m i e n t o , fuerza v i v a etc., 
i o n como la base de l a M e c á n i c a . 
A h o r a b ien , como e s c r i b í a m o s en 
o t r a o c a s i ó n , Albe r to de Sajonia ex-
A l c a l á , Oxford , e t c . . . . . " D i g a n lo que 
qu i e r an los defensores de los cam-
bios bruscos, de las apej-iciones po r 
sorpresa, de las creaciones repent i -
p u s « con c l a r i d a d en 1368, las leyes • nagj y s{n negar aue puedan t ener 
que r i g e n a l a calda de los cuerpos j -,u par te en l a g r a n e v o l u c i ó n de l a 
y Leonardo de V i n c i las a p r e n d i ó de 1 n a t e r i a . de los seres todos y a ú n d** 
ese Ins igne Progesor- . ias ideas, es lo c i e r to , que las t r ans -
U n a de las reglas que e n s e ñ a n a ¡ formaciones lentas to ienen d o m i n i o 
constante y permanente , aunque su 
d o m i n i o ee vea, a veces, p e r t u r b a d o 
por explosiones de v o l c á n o agi ta-
ciones r e v o l u c i o n a r i a s . . . L o dice e l 
adagio l a t i n o : L a Na tu ra l eza no p r o -
cede po r saltos, y s i se agrega pa ra 
a tenuar e l abso lu t i smo de l a f ó r m u -
c l a : "UQ proede po r saltos gene ra l -
mente" , resu l ta de todo elo que l a 
t r a n s f o r m a c i ó n l en ta , como antes de-
b í a m o s , ha dominado y s e g u i r á do-
m i n a n d o en el g r a n proceso del U n i -
verso" . 
Estas palabras de l seor Echegaray 
¡ t ienen a p l i c a c i ó n cons tan te en l a 
h i s t o r i a de las c iencias f í s i c a s y q u í -
micas, dondt los grandes descubr i -
mientos han ten ido l u g a r d e s p u é s de 
muchos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n . 
¿ Y q u é decir de l a c é l e b r e c o n t r o -
vers ia acerca ce l proceso de Gal i l eo? 
Los autores del l i b r o dedican unas 
cuantas l í n e a s a este asunto en el 
c i e r p o de l a o b r a y cop ian en ©1 
a p é n d i c e e l Decre to de l a I n q u i s i c i ó n 
y l a a b j u r a c i ó n . Desgrac iado el lec-
ror que se contente con esos docu-
mentos y no leo o t ros autores que 
tan t a n m a g i s t r a l m e n t e h a n d i l uc ida -
J O S E 
F a b r i c a n t e s d e m u e b l e s 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
H e c h o s c o n m o d e l o s 
e x c l u s i v o s d e l a c a s a . 
O b j e t o s d e f a n t a s í a . 
€ % 2 
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ca l cu l a r e l espacio r e c o r r i d o por u n 
o.uerpo que se mueve con m o v i m i e n -
to u n i f o r m e m e n t e va r i ado , e s t á enun-
ciada con m u c h a p r e c i s i ó n por Ores-
me en la obra , donde pone los p r i n c i -
piog de l a G e o m e t r í a a n a l í t i c a , ade-
l a n t á n d o s e t a m b i é n a D e s c a r t é s en 
el uso de las coordenadas car tes ia-
nas. 
A d m i r a d a e l seor Echegaray an -
te l a c ienc ia de aquelos Profesores 
de P a r í s , que en p leno s ig lo X I V se 
rebeaban con t r a a a u t o r i d a d de A r i s -
totees en las ciencias f í s i c a s , e s c r i b í a 
c i t ando a D u h e m : " B u r i d a n enunc ia 
!a l ey de l a i ne r c i a y le da u n a for -
ma que Gal i l eo c o n s e r v a r á i n t ac t a , y 
a l a cua l m á g ta rde . Descartes d a r á 
nueva p r e c i s i ó n . S e g ú n B u r i d a n . el 
que l a n í a u n p r o y e c t i l le comunica 
u n í m p e t p ( í m p e t u s ) . Este permane-
c e r á constante en el m ó v i l , s i l a g ra -
vedad de dicho m ó v i l y l a res is tencia 
del a i r e no la atenuasen s in cesar. 
-Ahora b ien , el í m p e t u es el p roduc to 
de la masa del m ó v i l y de una fun -
c i ó n creciente de la v e l o c i d a d . . B u r i -
dan h a b í a dejado i n d e t e r m i n a d a l a 
f u n c i ó n de l a ve loc idad a que antes 
nos hemos re fe r ido , es l a v e l e i d a d • do esta c u e s t i ó n ! 
m i sma , con l a cua l el í m p e t u s ^ lo M u y ayuna nos parece l a e r u d i c i ó n 
V E R A N O D E - 1 9 1 8 . 
Abanicos de fabricación especial, con paisajes seda h&bu-
tay; en colores y medios tonos.- Los venden todas las tien-
das de la República. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú ü c i e a e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
* q t i e r & T 
C A L V E X Y L O P J E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . A l m a c é n : M u r a l l a 29 . 
T e l é f o n o A-3175 T e l é f o n o A - 8 2 5 8 . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : C A L V E T - H A B A N A 
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do Sedgwick y T y l e r , a l c i t a r unas 
cuantas obras a l f i n del c a p í t u l o X , 
porque nadie se p o d r á f o r m a r idea 
de lo que fue ron aquel los procesos 
con s ó l o leer ^sos documentos y au-
tores, siendo t a n abundontes los es-
c r i tos sobre l a m a t e r i a y h a l l á n d o s e 
hoy en r í a m u y b ien d i luc idado este 
pun to de l a v i d a de Gal i leo . 
E n pocas palabras podemos resu-
m i r las p r inc ipa les conclusiones que 
de l estado de los dos procesos se de-
ducen. 
1) J a m á s el T r i b u n a l de l a i n q u i -
s i c i ó n , o el Papa o los Cardenales se 
opus ieron a l progreso de las c i en -
c í a s n i a los descubr imientos de Ga-
l l e o . Cuando en 1611 v i n o é s t e a Ro-
ma , fué r ec ib ido por todos como en 
t r i u n f o y eu los j a rd ines del Q u i r i n a l 
estuvo e u s e ñ a n d o con su anteojo las 
manchas del Sol etc. a los Cardena-
•es. E l s is tema de C o p é r n i c o fué ex-
puesto l i b r emen te en Roma mucho 
antes que 1° defendiese Gal i leo , y 
en ia U n i v e r s i d a d de Salamanca por 
Dieg0 de Z ú ñ i g a , s i n ser molestado 
por nadie. 
2) M i e n t r a s L u t e r o y M e l a n c h t o n 
r echa j aban e l s is tema f»e C o p é r n i c o , 
l a I n q u i s i c i ó n no p r o h i b i ó , aun a l 
conenar a Gal i leo , e l que se pud ie ra 
ensear como h i p ó t e s i s . 
3) Gal i leo nunca t r a j o a r g u m e n -
tos convincentes en d e m o s t r a c i ó n de 
su t é s i s . No hay a s t r ó n o m o s que los 
admi ta , basta c i t a r entre ot ros a l P-
Secchi y P e n c a r é . Por eso los jueces 
del T r i b u n a l no se c o n v e n c í a n y el 
. Cardena l B e l a r m i n o e x i g í a pruebas ' 
s ó l i d a s , como se puede ver en su c é -
lebre car ta . 
4) Es ve rdad que los jueces se 
equp ivocaron , a l dar l a sentencia, 
porque hoy en d ia conocemos a r g u -
mentos s ó l i d o s en favor del s i s tema; 
pero el e r r o r comet ido por el T r i b u -
n a l nada toene que ver con l a infa-
l l b i d a d del Papa. 
5) Gal i leo nunca fué m a l t r a t a d o . 
A r g u y e supina i gno ranc i a e l decir 
que fué t o r t u r a d o . T u v o ppor c á r c e l 
u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , d u r ó la 
p r i s i ó n v e i n t i d ó s d í a s ; y t e r m i n a d o 
el proceso, v i v i ó c ó m o d a m e n t e en los 
palacios de sus amigos, s i n ser mo-
lestado de nadie- puede consu l t a r el 
l ec to r sobre este punto y otros m u -
chos en que se hace j u s t i c i a a l a I n -
q u i s i c i ó n , a l pro tes tan te v o n Ge-
b le r , qu i en e s c r i b i ó el Ga l i l eo Ga l l -
l e í u n d d l« romlsche C i r i e . 
6) S ó l o por una crasa i g n o r a n c i a 
de la h i s t o r i a o m a l a v o l u n t a d se re-
p i t en en revis tas y p e r i ó d i c o s , las ca-
l u m n i a s publ icadas en el s ig lo X V I I I 
sobre esta c é l e b r e c u e s t i ó n . 
M . S A A T E D R A 
M a d r i d , Agos to 1918 
canciller de Cuba en Nueva York señor 
Manuel Quevedo e hijo, Alberto Díaz, Jus-
to O'Hullorans. 
Señores ll&úl del Pozo y familia, H i g i -
nio Kulz, líamOn Knrlquez, Leoncio Ser-
pa, M . Perrero, A. Rodríguez, Bniullo 
Salmcr, Kafacl Sánchez, Manuel Vílla-
•^erde y familia y otros. 
Do Méjico han llegado los ««ñores Vic-
toriano L . Cobo, Camilo C. Zaldívar, Pe-
dro líuiz, Kodolfo P a d r ó n . Alvarez S-An-
cliez, Adolfo Ruiz, Eduardo ür t iz , 3uan 
Cerrera, Luis Martínez, Alfredo L . Ríos, 
Alejandro Segura, José S. Montalvo, M i -
íruel Burdet, Mario SAnc-hez, Andrés G&-
miz e hijos, Vicente González, Luis V.lz-
iqnez, Ksteban Porta, Manuel Verdes y 
otros hasta 89. 
Veinticuatro pasajeros de Progreso-
fueron enviados a Tlscornia en em% 
tena. 
A l pasajero A. Roig, le ocupó el tu 
pei-tor señor Vivas cierta cantidad ds í* 
gas heroicas cuya entrada está prohibiü 
Para el Isortc han embarcado 34 pu 
jeros, entre ellos las señoras Frandsc 
Sañudo, Carolina Vil la , señores Btót 
Avazoza, Teodoro de Zaldo y familii 
Santiago Mosquera, Antonio y José Fi 
rré, Jo sé Maaorra, Alfredo C. Oís» 
Joaquín Capilla, Armando y Knricpie 
doy y otros. 
De E s p a ñ a han llegado también m 
950 pasajeros, en su mayoría Inmigraoti 
y í?00 torteladas de mercancías espifiols 
en general. 
P A Ñ U E L O S 
T e r m i n a m o s de r e c i b i r u n g r a n surtido 
d e hi lo fino, b o r d a d o s , en d i b u j o s completa-
m e n t e n u e v o s , de g r a n f a n t a s í a , p r o p i o s para 
rega los . 
é s " W A R N E R ' S " 
T E N E M O S LOS U L T I M O S M O D E L O S 
A R O S I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 . 
H E 
F u e g o e n u n b u q u e 
En el vapor americano "Heredia" se ha 
declarado esta mañana un ¿icendio cu- j 
yas causas aún se desconocen. 
E l buque estaba atracado a un mue-
lle y fué remolcado al Interior de la ba-
h í a para combatir mejor el fuego que 
se inicií» por una de sus bodegas. Por 
la escotilla de ésta, ha salido gran can-
tidad de humo. 
Los trabajos realizados para combatir 
el fuego hacen esperar que el buqu-s no 
fcvfra erran daño, puos aquél hu pido lo- r 
calizado en la rererida bod^jra, dándose^ 
por segura su pronta ext inción. 
V o i l e y T u l , e n 
¡ l o s y C o l o r e s M 
S E - L I Q U I D A N 
a j S . S O , $ 4 . 5 0 , $ 6 . 5 0 , $ 8 . 5 O y $ l 2 . 5 0 
" L A B P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
A I 1 por 109, sobre i o y t i y 
valores . 
i* 
L a R e g e n t e " I 
I t E F T Ü Í i O I ÁYiSTÁD 
T E X & F O N O A - 4 3 7 6 . 
Movimiento de pasa jeros 
Del Norte por distintas vfns llegaron 
los señorea Ovidio Alonso Cartayn, el 
C 7399 
P a r a c o m e r m a b r o ^ o 
y con e c o n o m í a , las amas de c a s a deben proveer 
despensas en 
"LA VINA", REINA, 21. TELEFONOS A-1821 Y ^ l 
o s u s s u c u r s a l e s : jjjjjj, 
AGOSTA, ESQUINA A COMPOSIELA. JESUS DEL « T M ^ ' 
T e l é f . A . - 1 0 1 1 T e l é f " 1 ' ^ r ^ 
I ^ r q u o esas casas Tenden a r t í c u l o s <fo l o mejor que ^ ^ y su» * 
mo sus T e n t á s son enormes , l a m e r c a n c í a s iempre es 
o í o s los m á s m ó d l c o g de plaza, , ^ c o 1 ^ 
P í d a s e nues t ra l i s t a genera l do p rec ios que se enT 
a toda persona que l o desee. 
c 7042 6t-31 
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señora de calcavecchia. 
Asaron los momentos de temor en 
, enfermedad que padece la joven 
^-nrk Elena de Cárdenas de Calca-
rhía cuyo estado hubiérase agra-
S o dé noy ser los ciudados de la 
hija'del ilustre doctor Julio de 
^•rdenas, que tantas simpatías cuen-
62 fn !a sociedad, ha de estar muy 
ta nto restablecida totalmente. 
V ¡Dios lo quiera! 
Aleo de "Martí." 
r'ene gran pedido de palcos para 
función de mañana. 
6UJstor viernes favorecidos del teatro 
a nra?ones, a donde acude el públl-
dC Síaído por la amenidad del espec-
^nu o son el tema de Ja crónica. 
le ¿repara un sensacional progra-
aia-víl aue hablo de "Martí." anotaré 
1 l - ó ¿ m o reestreno de la graciosa 
revista "Mujeres y Flores." 
v„ ©1 lunes día 9. 
j £ una obra que gusta siempre. 
cp halla enfermo desde hace algu-
^ ílías nuestoo estimado amigo el 
ícüor José del Junco, funciona-
rin del Senado. 
Por fortuna la dolencia que padece 
reviste caracteres dts gravedad. 
C0Vis votos por el rápido restableci-
miento del distinguido y culto caba-
llero. 
ofrecimiento. . 
T lega a mus manos una tarjeta sus-
nri4 por los jóvenes abogados dec-
aes Oscar Zayas y Pórtela y Ruper-
í Tranda donde me participan haber 
¿stalado sn bufete en O'Reilly núme-
^Agradecido a su atención. 
I E R A S 
En la vida cristiana. 
Ha recibido lag aguas del baiurtimo 
ei gracioso niño hijo de los ewposoa 
Josefina de Haro y Juan Justlz. 
Le fueron impuestos en la ceremo-
nia, los nombres de Ubaldn Julián 
de la Caridad, siendo los padrinos la 
sonora Florinda J. de Jústiz y Urbano 
Jústiz y Palacios. 
TA acto tuvo li>gar en la iglesia del 
Vedado el día 4 del actual. 
"Universal." 
Título éste de una revista que llega 
a mis roanos, y que es un expon en te 
de cultura. 
Dirigida está por el inteligente jo-
ven Eduardo Villar y Kelley, que es. 
además un dibujante muy aíortunado. 
Me ocuparé de esta publicación, en 
próxima nota, ya que se trata de un 
esfuerzo digno del apoyo de todos. 
Viene este número con interesantes 
detalles de cómo se confecciona "Uni-
versal." 
Y etratos de sus principales redaic-
tares y colaboradores. 
Las dos fiestas del día. 
La inauguración de la "Cocina 
Georgina Menocal," en el Cerro 
Y el acto del "Hotel plaza," duran-
te el día. 
Daré cuenta de ambas. 
SUSTITUTO. 
JOYAS OE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
j estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGATEOS 
T̂e invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades para obsequios. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. rte Italia, (antes Galluno) : 74 y 10. Teléfono A-4S64. 
H O Y C O M O A Y E R - E l s i n r i v a l c a f é d e " L a 
F l o r d e T i b e s ' ^ R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , e s 
s i e m p r e e l m i s m o . - M A Ñ A N A C O M O H O Y 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociad» recibúlo por el hilo directo.) 
VALORES 
New Torfc Septiembrí» 4. 
Las operaciones bursátiles tuyieron 
hoy bastante alcance, pero (-1 mercado 
blgidó un sesgo irregular inmediata-
ineute tlospués de la firme apertura, 
¿as qae g-eneralmente más se dlstin-
giitu cerraron .por lo generfll, con un 
moderado retroceso. 
Las noticias de la guerra, aunque 
menos imyortantos, fueron lo bastan-
te favorable para inrltar al público ¡i 
participar en el movimiento; pero las 
casas comisionistas estuvieron menos 
íKiMas (iue ayer. Las ferrocarrileras 
sosíuvleion la mayor parto do sus ga-
nancias, al anunciarse que el contra-
!o cor. el Gobierno prouto se pondrá 
c» vigor. 
Por primera vez en quince días las 
Ofertas de dinero aflojaron un tanto, 
descendiendo el tipo a úJi\í por ciento 
por la larde, cunnao ya se había hecho 
trente a la mayor parte de los requi-
sitos de] día. 
Lüited otates Steel, petróleo meji-
cano, Keading y Southern Bailway 
fuero ¡i las que jnayorjnente contribu-
Tcrcn a 1 osnegocios del día. E l acero 
«e movió dentro del radio de un pun-
to, que es aprorimadaraente el alto re-
cord anterior, pero cerró con una pér-
olda de % de punto. Las ganancias al-
canzadas al principio, de fracciones de 
dos puntos, por otras industriales, 
equipos y cobres, lo mismo que por las 
marítimas y el petróleo, se .perdieron 
en gran parte, «i no del todo, en el 
cierre irregular. Las ventas ascendie-
ron a 5«>0,0<>0 acciones. 
La continua fuerza del cambio alia-
do con la mayor pesadez do los tipos 
sobre los países neutrales, especial-
mente los centros escandinavos, da 
nuevamente la medida de los éxitos 
de las armas de la Entente. 
Aparte de su tono de firmeza, nada 
de particular se advirtió en los bonos 
«el país ni en los del extranjero. Las 
^ntas totalc-i a la par ascendieron a 
'̂íóT̂ OCO. Los viejos bonos de los Es-
tados Unidos no sufrlaron alteración. 
AZUCARES 
New York, Septiembre 4. 
«« hubo nuevos desarrollos en el 
ínercado de azúcar crudo y siguió ri-
peado el precio de 4̂ S.> para los Cu. 
was, costo y flote, igual a 6,055 para la 
centrifuga. 
.^Comis ión anunció compras de 
¿w,U00 sacos de azúcar de Cuba v 
'««,000 de Puerto Rico. 
Ln el refino la demanda signo ad-
qniriendo regulares proporciones, pe-
ro «liceso que los refinadores no tro-
piezan con dificultades para llenar 
n̂s pedidos debido a la abundante 
«sistencla. Siguió rigiendo el precio de 
'•••O para el granulado. 
EL MERCADO DEL DINERO 
I'apel mercantil, 6. 
4.72.11?8 esterlinas' 60 días Por letras, 
B a n c ? ^ 60 días' Ietras ^ r e 
fr*0?-^1' 60 días' 4.71.1|2; por le-
!2; P01" 4.76.60. 
^ ¡ ? 4 ¡ r 0r letrak 6-47-1!2; *or 
6¿!raS,~~Por letra' 6-36: Por cablei 
U ^ u ^ 3 ^ Ietra' M'W', Por ca-H nonunaL » « 
êso mejicano, 78. 
ié8ír¿8tamoS! por 60» ^ días y 6 me-
'̂erre' 8 5^4? Prcmedio 6; 
tamo 6. ; üUTta 6? úl«mo prés-
Consolidados, 57.118. 
Paris, Septiembre 4. 
Renta tres por ciento, 63 francos 90 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 28 francos 
25-céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 90 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de los mercados de Londres y l'a-
rls. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores sostenido y poco activo, ope-
rándose en íoter. de Culjan Telephone 
a los Upo de 83.1|2 y 8D.3|4 y en 200 
Comunes de la Compañía Manufactu-
zera al tipo de 48. 
En la sesión oficial se vendieron 50 
facciones Preferidas de Calzado a 61.1|8 
y al cierre se vendieron 50 Comunes 
de Licorera a 34.3|4. 
El mercado cerró quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. ra. como sigue: 
Banco Español, de 91.114 a 94. 
F. C. Unidos, de 85.1|S a 88. 
Havana Electric^ Preferidas, de 
108.5!8 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98 a S8.7|8. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de 87 a 87.1Í2. 
Naviera. Preferidas, de 9i.l|2 a 98. 
Idem Comunes, de 78.5Í8 a 79.1]4 
Cuba Cañe, Preferidas, 80.1|2. 
Idem idem Comunes,, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72.114 a 81. 
Idem idem Comunes, de 42 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 184 a 210. 
Idem idem Boneficiarias, de 103.1Í2 
a 115. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas de 54 a 70, 
Idem idem Comunes de 23 a 36. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68.l!2 a 73. 
Idem idem Comunes, de 48 a 48.3:4. 
Compañia Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58 a 60. 
Idem idem Comunes, de 34.3¡4 a 35. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
E l extraordinario avance llevado a 
cabo por las tropas inglesas en el 
frente del noroeste causaron ayer un 
desbordamiento de entusiasmo y cree-
mos que desde ahora en adelante el 
mercado ha de seguir a las noticias 
de la guerra, las cuales, si continúan 
buenas, traerán consigo un mercado 
do alza franca. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
! esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena del mes de Agos-
V E M [ A S B A R A T O 
H A S T A E L W A 3 1 
U E S T E 0 S A E T E C U L © ; 
m l a s m e i r c a i i m o a s c o m p r a d l a 
r e 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Septiembre, trae las úliimas creaciones de la moda, además, una hoja con 
preciosos modelos de Lingerie Blega nt" 
Precio de un número, 80 centavi 
Suscripción por un año, 8 pesos. 
Agencia Exclusiva para toda la República, Librería de José Albela, Telé-
fono A-5893.—Apartado 511.—Habana, 
C7011 8t.-20 
p a i « 
F E U E E A ^ 
Vestidos de veo! estampado contóinado con voal blaoco. . $3-75 
Vestidos de tul blanco con eolredsses de gulpor. . . . $8-75 
Sayas de gabardina, blancas, en todas fas tollas. . . . $ 4 - 5 0 
Sayas de gabardina blancas a rayas, óva los y cuadros de colores $5-50 
i r ¡ 
Y S I S T O 
i 
Bandejas, Ramilletes *y Salvillas. ¡¡Un espléndido surtido!! 
6 6 I T 5 ¥ 1 3 » T k / f f D 1 7 1 3 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
S i q u i e r e b u e n C A F E , p r u e b e e l d e e s t a c a s a . 
• ' I D I L I O 
> 9 
Precios© abanJc,-, rsienciano, estilo -̂WAífON", recibid© exclnsíraiaen-
ío por esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaj© de seda superior 
3 pintado por afamados artistas. 
De venta en todas las tiendas de Ropa y Sedería. Al por mayor, sola-
mente en '% 
" L O S A O J ^ N I Q U E R O S " 
JOSE Ma. LOPEZ (S. en C.) ' [ ^ f i 
Cuba 98. Apartad© 1982, Telégrafo y Cable: «MACHICHACO,̂  ^ 1 
Fábrica en Talencia (EspaSa) fundada en 1860 
C 6830 SOt-lfl 
E V I T E L A F A T I G A 
rW<^^íraJf* el. t̂ emP<> ©n buscar la» Joyas que necesita para sus 
^ r a toectli^ 0fa^la^ de 0?>j4>t08 de ,,na y P i a d o s ; 
En j " ^ ™ ei y hallara chanto desee adquirir. 
So compran prendas y abanicos antiynos; oro, platino y p«s&. 
HURALLA «1. TELEFONO A-5fi89. 
to; 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de Agos-
to: 4.23 916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
C A M B I O S 
Continúa el mercado quieto y con 
escasa demanda, cotizándose como si-
gue: 
Now York, cabio, % 1 
Idem, vista, % P. 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.78. 
Idem, 60 á\v., 4.74% 
París, cable, 94. 
Idem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 120. 
Idem, vista, 119. 
Zurich, cable, 116̂ 2-
Idem, vista,' 116. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84%. 
Hong Kong, cable, 88-̂  
Idem, vista, 88 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, d© % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
ADUAXA DE CALBARIEIÍ 
Recaudación del mes de Agosto de 
1918: 
Por rentas, $37,288.77. 
Por obras de puertos, $2,740.76. 
Por rentas consulares. $10.00. 
Por timbre nacional (importación), 
$3.83. 
Total: $40,043.56. 
Por impuestos del empréstito, 118 
pesos 25 centavos. 
Por impuestos del timbre nacional, 
$48.04 




Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . . 
/Paris, 3 d¡v. . . . 
¡ Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 
E. UnidoSf 3 dlv. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . , 
Florín 
4.79y2 4.78% V. 
4.74% 4.73y2 V. 





Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almae-én público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a. . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 4 de 1918. 
Jacobo Fatterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 4. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Eléctrica de S. de Cuba 77 So 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . N. 
Ciego d© Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip 83 Sin 
PJ C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Prof.) 110 120 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
¡Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería . . . . . . . 
F. C. Unidos 
F. C. Geste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R , 
Eléctrica S. d© Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Mariana©. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N, Fábrica de Hielo. .' 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . • . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Id^m idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 


































































Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4% %) . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 102 Sin 
A. Habana, 2a. hip- . . 102 Sin 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 76 100 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 96 109 
Gas y Electricidad. . . 110 120 
liavana Electric Ry. - N. 
H. E. R Co. Hip. Gral 
(.en circulación). . , V 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes- . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 












L e a u s t e d a q u í 
q u e p u e d e i n -
t e r e s a r l e . 
ULTIMAS OBRAS DE DERECHO RE-
CIBIDAS EN «LA MODERNA 
POESIA" 
FEDERICO BARRACHINA.— 
Oposiciones al Cuerpo de As-
pirantes a Registros do la 
Propiedad. Contestación á las 
preguntas relativas a Dere-
cho Civil. 1 tomo, en pasta. . $ 7.00 
DR. L. CAMBARA.—Filosofía 
del Derecho, Manual especial 
para abogados, magistrados, 
estudiantes de filosofía, de 
Derecho, y do cultura gene-
ral. 1 tomo, en pasta. . . . 1.15 
LORENZO BENITO Y ENDA-
RA.—Oposiciores al Cuerpo 
de Abogados del Estado. Con-
testación a las preguntas re-
lativas a Derecho Mercantil 
1 tomo, en pasta. . . . . . 2.50 
LORENZO BENITO Y EN DA-
RA.—Oposiciones al Cuerpo 
de Aspirantes a Registros de 
la Propiedad, Contestación a 
las preguntas relativas a De-
recho Mercantil. 1 tomo, en 
pasta. 3.00 
ADOLFO PRINS. — Criminali-
dad y Represión, ensayo de 
ciencia Penal, traducido por 
Manuel Núñez de Arenas. 1 
tomo, en pasta . 1.00 
JOSE M. CAMPOS Y PULIDO. 
—Oposiciones al Cuerpo de 
Abogados del Estado. Contes-
tación a las preguntas relati-
vas a Derecho Canónigo. 1 to-
mo, en pasta 3.00 
P. DORADO.—La Psicología 
Criminal en Derecho Legis-
lativo. 1 tomo, en pasta. . 2.50 
R. GAROFALO. — Indemniza-
ción a las Víctimas del De-
lito, traduclón y estudio críti-
co, por P. Dorado Montero. 
1 tomo, en pasta. 2.50 
PASCUALE FIORE.—Tratado 
de Derecho Puñal Internacio-
nal y de la Extradición 1 to-
mo, en pasta 3.50 
JOSE MA. GZ. DE ECHEVA-
RRI Y VIVANCO.--Comen' 
tarlos al Código de Comercio, 
Leyes, Jurisprudencia y usos 
Mercantiles Españoles y a to-
da la Legislación Comercial 
Extranjera. 2 tomos, en pasta 12.00 
Los precios para el interior de la 
República es el mismo indicado más 
el franqueo. Los pedidos por el co-
rreo, diríjanse a José Lópze Rodrí-
guez, Obispo número 135. Apartado 
número 605. Habana. 
S u í c t á ^ ' Í ^ O l Á R Í Ó ' D E LA 1VÍA-
















No eg una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa-
ladares. Es mucho más que esto. Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante d© los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
más potent© d© energías orgánicas. 
|Sabe ustsd por qué? Porque los 
elementos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son cosechados y selec-
cionados por expertos en laa regiones 
más apropiadas del mundo, desde ©1 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
El análisis de sus Sales nutritivas, 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico 35.20 
„ sulfúrico 0.91 
„ silícico 12.40 
Potasa 18.60 
Soda 120 
Cal 2 00 
Magnesia 11.00 
Hierro 84 
Cloruro d© Soda 5 
De modo que cuando usted bebe un 
''Nlp" Eass, este "Nip" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Magizo-
ela para los músculos. Fosfatos d© 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas.. Esto es: los 
elementos vitales característicos apro-
piados para cacU región del sistema, 
tema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena do 
bebería a menudo especialmente con 
las comidas, por BU rápida y perfec-
ta asimilación con los alimentos, da 
preferencia al vine y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. N© es una cerveza refresco; es 
el proveedor segar© d© los principiílea 
elementos orgánicos. 
No hay qu© confundirla. 
Tome un N̂ip** Bass en las comidas 
C U R A C A R R I O O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e do-
lores . L l S o b r e : 5 cts. 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el públ i co ai 
necesitar un articulo, pien-
se en Vd. A 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. E l anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd*, 
le-brinda. E l anuncio con-! 
vence y el público va a (as 
casas que anuncian. ^ 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. E s rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
•Í* Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar ai co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios da*e gustoso. 
Mis «rec ios son ios mis-
mos de los periódicos 
PROPAGANDAS INDUSTRÍALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
^ A G U J A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartad© 1632 
E l C o r r e o d e 
l a G r a n B r e t a ñ a 
La estadística del comorcio exterior 
d© la Gran Bretaña, demuestra que 
el valor de las importaciones en «1 
mes d© junio, del corriente año, fué 
de libras esterlinas 101,616.849 con un 
aumento de libras esterlinas 15 ml-
lones 538,107 o slea un 18. 5 por den-
tó más que en Igua período de año 
pasado; las exportaciones de produc-
tos biitá-nicos en el propio tiempo, s« 
elevaron a la cifra d© libras esterli-
nas 45.026.231 representando un au-
mento de liibraa esterlinas 1.374.568. 
que es un 3.14.0|0. 
Durante los seis meses de año co-
rriente, las importaciones llegaron a 
un valor de libras esterlinas 652 mi-
llones 183,526 con un asombroso au-
mento de libras esterlinas 151 millo-
nes 727,607 que representa) un 30.30% 
El valor total de las exportaciones 
Británicas, durant© Igual período, fué 
de libras esterlinas 246.832.649 exis-
tiendo, por lo tanto, una disminución 
de libras esterlinas 4.314.895 equiva-
lente al 1.71 por ciento. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l á s 
LOS HIJOS DE SAN CRISTOBAL Y 
SAN SALVADOR DE COTJZADQ-
DORIO. 
GRAÍÍ FIESTA 
He aiuí el bello y cautivador progran 
ma Que celebran los entusiastas galle-
gos dle San Salvador y San Cristóbal 
el día 8 del actval ©n el Sal6n Ensue-
ño de La Trojical, en honor d© su 
Virgen Nuestra Señora d© Loreto. 
Menú: 
Aperitivo; vermouth-
Entrlemés: Jamón, mortadela, sal-
cbón y aceitunas. 
Almuerzo: pisto manchego, arroz 
con pollo. 
Ensalada: filete de pargo parisién. 
posttres- peras y melocotones y un 
que&ito de San Felipe, vino, sidra, ca' 
fé y tabaco. 
NOTA.—El almuerzo empezará »• 
las 12 en punto. 
Programa para la fiesta bailable qu© 
amenizará la Orquesta del señor En-
rique Peña. 
Primera parte: 
•̂als Duquesa del Bal Tabarln. 
¿anzon: El Asombro de Damasco. 
Danzón Qué malas son las muíere» 
Paso doble Panderetera. 
Danzón Opjos triunfadores. 
One Step Ovefr Tbere. 
Danzón Tunas se quemó. 
Danzón Ella y Yo. 
Segunda parte: 
^ M I í ^ S ; M U * * * 
gatorlo. 
Ha-banera Mercedes. 
On© Step Amoríos de Ana-
Danzón Flor de Te. . 
Paso Doble ¡Ole las mujeresI 
Danzón ¡Mala entraña! 
Danzón Wenceslao... 
Es ta es la marca. Exí jase la tapita 
r>e venta en todas partes. 
Se reparte a domicilio. 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1-2736. 
E l s e c u e s t r a d o r d e l N i -
ñ o D i a z P e r e r a 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
hoy noticias de haber sido detenido en 
Orlente el ciudadano Constantino 
Dacas, a quien se acusa de ser autor 
del secuestro del niño Jorge Díaz 
Perora, que desapareció hace algün 
tiempo de esta capital, y fue halla-
do recientemente en aquella provin-
cia" , 
" El detenido llegará en breve a esta 
ciudad 
P Á G I N A SEIS D I A R I O D F ' 4 M A R I N A Septiembre 5 de 191 s . LXXXVI 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n el periódico " E l Orzán", QU« V© 
la luz en L a Coruña, encontramos el 
siguiente suelto: 
''Firmada por varios diputados, se iiro-
Eeut6 en el Congrreso una prop»slcl6n 
pidiendo jiui-a las tres hijas de la In-
raoital cantora de Galicia Rosalía Cas-
tro una pensión anual de 1,000 pesetas a 
cada una. 
Y el presidente d© la Reunión de Ar-
tesanos dirigió ayer al del Consejo de 
Ministros, seiior Maura, y a loa ministros 
de Kstado, señor Dato; Hacienda, seílor 
González Besada, y Gobernación, Beño! 
García Prieto, el siguiente telefonoma, 
en apoyo de aquella pretensión. 
"En nombre Círculo Artesanos, genul-
J i a representación popular, ruégole oirez-
ca su vulioso apoyo a proposición pre-
sentada al Congreso Diputados conce-
clendo pensión a las hijas de nuestro In-
mortal poeta regional Rosalía Castro, que 
es tambi n timbre de honor de la iírlca. 
castellana. Rosalía íes el alma de esta 
tierra, con sus dolores y sus ansias, y 
Galicia sabrá agradecer ese piadoso ho-
mt'iiaje.—Presidente, Manuel CasAs." 
Dirigió tambi n al marcjués de bMgue-
roa un despacho, concebido en estos tér-
minos : 
"En nombre Círculo Artesanos e Ins-
tituto Estudios Gallegos ruégole convo-
que a dijjutaclos gallegos para gestiona? 
«pruébese proposición presentada al Con-
greso Diputados concediendo pensiOn a 
las hijas de Rosalía Castro, nu«stro glo-
rioso poeta.—Presidente, Manuel CAH&S." 
E l Centro Gallego de la l lábana or-
ganiza un festival para allegar recursos 
con destino al monumento que se pro-
yecta erigir en la Coruña a la memoria 
del popular músico don José Castro Cha-
ñé, cuyos restos descansan en nuestro 
cementerio. 
Los demás Centros de carácter galaico 
constituidos en aquella capital secundan 
la gestión de aquella gran Sociedad, por 
lo eual cabe esperar un lisonjero éxito. 
Y ya que de honrar a nuestros poetas 
y artistas se trata, no estará de más 
recordar q,ue en el Banco de España es-
tá depositada desde hace años la canti-
dad de 2,000 pesetas, recaudada por la 
Asociación de la Prensa coruñesa en una 
velada necrológica colebrada en honor de 
Curros Enriquez. 
Este dinero se destinaba, con «1 que 
sel Ayuntamiento habla de consignar pa-
ra la obra, a la construcción del pro-
yectado edificio escolar que llevaría el 
nombre del insigne vate y cuyo plano 
S presupuesto está hecho hace tiempo 
por el arquitecto señor Lagarcte. 
Pero lo cierto es que los años pasan v 
*iue el edificio no se hace. 
i Por qué, pues, no se piensa en apli-
car ese dinjero a un mausoleo, un bus-
to, algo, en fin, que perpetúe la memo-
ria del poeta? 
ira Ayuntamiento y la Asociación de la 
ITenaa están en el caso de 
ello." 
Cliile, coronel Agustín Dópez Alcflsar y 
teniente coronel Charles. 
Excusado sería evidenciar el noble pro-
l ósito que nos guía al trotar do hon-
rar a uno de los adversarlos más distln^ 
guldos que tuvo nuiestra patria en aque-
lla época gloriosa. Maroto es el jefe 
de niaB alfa graduación del Ejército es-
paDol que duerme en América el sueño 
etprno. Su hoja de servicios, stu alta 
alcurnia y sus servicios a la Península 
lo colocan en «ituación prominente en la 
historia de su pala. 
Chile, al hounir su memoria, honrará 
a España y se honrará a sí mismo. 
Reconocer sus méritos y conservar sus 
! cenizas al lado de las de nuestros hé-
! roes, es evldienclar la intima comunidad 
\ de intereses y de afectos que unen hoy 
a Chile eon la madre patria. 
; Asi lo ha comprendido la colectividad 
española y su digno ministro, asociándo-
se, regocijada, a nuestros propósitos. 
Digno complemento de este acto de al-
ta moral y justicia póatuma sería la par-
ticipación que el Ejército de nuestra pa-
tria quisiera tomar en este homenajie, 
y es por eso por lo que hemos Juzgado 
cumplir con un deber dirigiéndonos al 
Circulo Militar por intermedio de usted, 
que tan dignamente lo preside. 
Ninguna institución como ésa represen-
tará mejor el elemento intelectual y pro-
Í,resista del Ejército de Chile, y nos ha-aga la idea de que nuestro propósito sea 
eeonndado. 
Agradeciendo de antemano la valiosa 
participación que usted desea tomar, es-
timaremos infinito se nos avise oportu-
ramente la forma en que se decida a 
realizarla.—Vicente Zegrers, presidente.— 
J . M. Bu l Tigle C , secretario." 
Es de pueblos noble*; hacer jus t i -
cia a los que fueron sus adversarios 
y saber honrarles. 
Y Chile, en esto, ha dado una ga-
llarda prueba de nobleza. 
pensar en 
Rosalía de Castro, Curros Enríquez, 
tnaestro José Castro Chañé. Tres nom-
bres quo constituyen timbre de orgu-
llo para Galicia. 
Por eso no estará de más todo 
cuanto los galaicos hagan por honrar 
mi miemoria, que los pueblos que sa-
¡ben honrar a los que contribuyeron 
ja darles gloria y prez, se honran a 
fcí mismos. 
Recordarán nuestrols lectores que 
fen estas columnas hemos dado cuen-
ta del homenaje tributado en Chile a 
la memoria del general español Ma-
roto, exhumando las cenizas de este 
heroico caudillo y depositándolas en 
el mausoleo del Ejército, junto a las 
de los héroes de la independencia de 
tiquel país. 
En los periódicos de Madrid llega-
dos úl t imamente a esta redacción ve-
mos la carta que el presidente de la 
Liga Mili tar chilena, contraalmirante 
y.egars, dirigió ol presidente del Club 
Mil i tar solicitando la participación 
del Ejército en la ceremome organi-
sada para honrar la memona del ge-
neral español. 
. Es la mencionada carta un intere-
sa nt.o documento cuya lectura segu-
iamenté ha de agradar a nuestros lec-
tores. 
Dice as í : 
Pues señor, es el caso que las iz-
quierdas españolas marchan de mal 
en peor. Cunden en sus fila<? las divi-
siones y no hay modo de que lleguen 
a entenderse unas con otras. 
"La Epoca', de Madr'd, publica un 
telegrama que le envía su correspon-
sal desde Barcelona. E l telegrama no 
tiene desperdicio. 
Véase: 
B A R C E L O N A 27.—Otra vez vuelven a 
surgir las disidencias en las filas radi-
cales. Ahora son las Juventudes del 
partido la sque protestan contra el Je-
lfe, señor Lerroux. 
E n efecto, dichas Juventudes no están 
conformes, y han exteriorizarlo su dis-
gusto contra la forma con q̂ ie el señor 
Derroux pretende reorganizar el partido 
radical, no dándoles puestos en las nue-
vas Juntas de distrito, porque no tienen 
local propio. 
Si el señor Uerroux no modifica sus 
disposiciones en este sentido, dichas Ju-
ventudes, siguiendo los acuerdos adopta-
dos, dejarán de actuar en la política ra-
dical. 
Estas diferencias dentro del partido ra-
dican son extensivas también a los gru-
pos socialistas y sindicalistas, que igual-
monte van distanciándose de día en día. 
E l congreso celebrado por la Confedera-
ción nacional ha aumentado esta división; 
pues los acuerdos de aquél no han sido 
aceptados por la Unión gerueral de Tra-
bajadores. 
A consecuencia de esto, el Comité de 
la Confederación regional de Cataluña 
ha publicado un manifiesto protestando 
de que en estos momentos la Unión ge-
neral pretenda cortar las relaciones que 
pr.dieran existir entre ambas agrupacio-
nes, y se ha dirigido a cada uno de los 
Sindicatos que forman la Confederación, 
en demanda de su Ingreso. 
Y no se ha limitado a esto tan sólo, si-
no que la Confederación ha publicado un 
siTiso anunciando que quedan paraliza-
dos los actos que se iban a celebrar ma-
ñana domingo, para pedir la reposición 
de los ferroviarios despedidos y la am-
pliación de la ley de amnistía. 
E n el documento citado se dice que di-
ficultades de organización son la causa 
de la suspensión; pero más q:ne nada, la 
inexplicable conducta de ciertos elemen-
ten que tienen que tomar parte en dichos 
Í"1OE!. son la causa verdadera de esta de-
cisión . 
( o l c h o n e s r ^ I c h o n e t a s M t ó i é m c a s 
F i b r a 
m 
l o m á s c ó m o d o , c o n f o r t a b l e y m u l l i d o , p a r a l o s s a n o s ; l o m á s l i m p i o e 
h i g i é n i c o , p a r a l o s e n f e r m o s ; e l i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
N O H A Y T R A P O S , D E S P E R D I C I O S , L A N A S N I E S T O P A S 
S O L O M A D E R A D E S F I B R A D A , L I M P I A , B L A N C A , F R E S C A 
S o b r e C o l c h ó n o C o l c h o n e t a H I G I E N I C A , s e d u e r m e s a b r o s a m e n t e . 
DE V E N T A EN T O D A S PARTES 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . E n r i q u e R i c a r t y C a . T e l . 1 - 1 9 4 7 , H a b a n a . 
E S P E C T A C U L O S 
FAUSTO 
el La función de esta noche en 
r ran coliseo, es de moda. 
En la primera parte del programa 
figura el saínete "E l Golfo de GUx-
reEn la segunda, "E l mal do amo-
res" de los hermanos Quintero. 
y ' e n la tercera. "L.03 picaros ce-
ios." 
FAYEET 
En este concurrido 
cia para esta noche el 0 se »„ 
cinta "La sombra (ie , ! 8 ^ ^ / 
Carlyle Blickwell, ^ , ¿Hv ** 
te; y éfa. 
fuego" 
segunda "La 
La función, como ^ 
seguramente es tará a n i " ^ de . ^11Qa(i¡Sj 
M1RAMAR 
En lis, primera tan^j 
Apenas quedan ya localidades para de esta noche ae proyectará ^«fe 
U gran función que en este teatro ta cómica de Charlot v 
se celebra esta noche como nomena- I • 
je al primer actor cubano Manuel 
Banderas, el cual se ha ofrecido pa" 
irióticamonte para dar funciones con 
eu compañía en pro ele los submari-
nos de Cuba. 
E l programa n0 puede ser mas 
atrayente e interesante. 
Después de la alocución del sabio 
catedrático de la Universidad, y alo- ( table creación de ¡a actri* r„ 
11 Dana- Usa 
a de ia 
Una 
Mlle. Cyclone." " * & titu^ 
En segunda, estreno d 
ca cinta "Panopta", intprt ¡̂tm 
Emilia Sannom. ' ^ ^ « t a ^ J 
31 ARGOT 
En la primera tanda 
rán cintas cómicas. ^^ectj. 
En segunda, "Ĵ a ley divU, „ 
Obsérvese que las disidencias en 
las filas radicales son tedas por cues-
tión de puestos. 
Y que las diferencias entre socia-
listas y sindicalistas son nacidas del 
deseo que tienen los unos de ejercer 
presión sobre los otros. 
Todo lo cual viene a demostrar que 
leí circulo de oficiales retí- ¡ la desorientación de las izqiiierdas es 
, v.* hupremo Gobierno ha parro- •. . . , , 
cíicado el propósito de dar digna sepul- ! grande y que están abocadas a con-
tura en el panteón del Ejército do Chile ! vert ir SU política en r i ñ a de coma-
si los restosi del capitán g-eneral Ma- ' flrf"? 
roto, oficial de la más alta graduación del, ~ " , -u- • 
J Vnito realista en Chacabuco, y a loe S i es que no lo hicieron ya. 
hc'Toes mi eí-tos por la independencia de ' Q. 
"Señor presidente: 
A insinuación de 
militnr 
rudos, el 
la Liga Patriótica 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a ! e s l o q u e 
n e c e s i t a n l o s 
Sin duda alguna que la limpieza, el 
aseo y todo aquello que signifique au-
sencia de objetos o cosas putrefactas es 
lo que se necesita para vivir en este 
ambiente de modernismo. 
Bl organismo humano debe regirse por 
las mismas leyes sanitarias que esto Go-
bierno exige en otro orden de cosas. 
Knestro organismo, repetimos, debe asear-
Be Interiormente al igual que se realiza 
externamente. 
Bien es sabido que en los intestinos 
Existen millones de mieíoblos y qiue 
cuando ellos se desarrollan en propor-
ción exagerada provienen desarr&glos 
que, generalmente, terminan con . la pre-
Rencla del médico a la cabecera del en-
fermo. 
—"Hay que desinfectar los intestinos" 
—dicen los médicos cuando la fiebre hace 
subir la columna mercurial en los ter-
mómetros. Y nada más oportuno que 
tornar Blmagnesix, que es el único desin-
festante sustituto del célebre ifenzo-
3;aftol. 
Si no se toma a tiempo Bimagncslx, 
FUS intestinos seguirán obstruidos y ello 
dará lugar a que la infección siga su 
curso y se complique la enfermedad. Ac-
tualmente, los que padecen dél estóma-
go y de esos desarreglos intestinales, 
han encontrado el verdadero medicamen-
to al cual buscaban. 
Tanto los niños como las personas ma-
yores lograrán expulsar, no tan sOlo esos 
microbios que producen fermentaciones, 
sino al terrible ácido úrico, que es a lo 
que más se debe temer en estos tiem-
pos, pues se sabe que el ácido éste es el 
que produce la hinchazón (pies y ma-
nos) y el reumatismo. Si usted" toma 
Bimag-nesix logrará hacer desaparecer 
su enfermedad del estómago; sus intes-
tinos quedarán "desinfectados" y el áci-
do úrico lo expulsará por la orina. 
Tome cuanto antes Bimagneelx, que es 
«n nuevo producto descubierto reciente-
mente. Las enfermedades del estómago 
brillarán por su ausencia. La-s dispep-
sias acidez, agrura, gases, hinchazón y 
reumatismo desaparecerán porque ha to-
mado Bimagrnesix, único producto capaz 
de disolver y eliminar al terrible Acido 
úrico. 
L a Bimasnesix sie encuentra de venta, 
a 80 centavos frasco, en las droguerías 
más importantes de la Isla, tales como 
Scrrá, Johnson, Taquechel, Americana y1 
Barrera y Compañía, Habana. 
n a n a s 
Para ol DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 28 de Julio. 
L,a Compañía Trasa t lán t ica Espa-
ñola ha establecido un nuevo servi-
cio de sus vapores a Chile y el Perú, 
con escalas en Santa Crua de Tene-
rife. 
Esta nueva línea que beneficia j ^iclonarios, en cuyo honor celebróse 
rrandemente al puerto vecino, deja un animadísimo paseo con música en 
fuera de su itinerario al nuestro de | e¡ parque de Santa Catalina. 
La Luz, y así como en Tenerife ha | —De un día a otro l legará el va-
producido gran satisfacción el acuer- i por "Diciembre" de paso para Bar-
do de la Trasa t lánt ica , ha causado I frilona, y t omará numerosa carga de 
a,quí disgusto. Se gestiona para ver I -"rutos, mediante una equitativa dis-
de obtener quo la poderosa empresa tribución del hueco disponible a bor-
de varios buques holandeses, mer-
cantes y de guerra, que conducen nu-
merosa tropa y viajeros con destino 
a las colonias de Holanda. 
Es la vez primera, en mucho tiem-
po, que el puerto y la ciudad se ven 
can animados por la presencia de 
Imrcos extranjeros y pasajeros de 
t ránsi to . Estos úl t imos, en número 
fírandísimo, bajaron a tierra reco-
rriendo la población y saliendo en 
automóvileg al campo. 
E l comercio hizo importantes ven-
áis. Se agasajó mucho a los expe-
fije también una escala de sus nue 
vas expediciones en Las Palmas. 
E l vapor de la nueva línea, "Isla 
de Panay", ha visitado ya el puerto 
00 Santa Cruz, donde entre su capi-
t án y las autoridades se han cam-
biado expresixas salutaciones Y 
cumplimientos. Se telegrafió, ade-
más, al marqués de Comillas dándole 
gracias. 
—Ayer llegó a L a Luz un convoy 
asamblea lo componen los señores 
don Rafael Calzadllla y don Patricio 
Estévanez, presidentes honorarios, y 
los vocales don Manuel Quintero Gar-
cía, don Manuel Cañadas Amorós, D-
Andrés Orozco Batista, don Luís Ro-
dríguez Figueroa y don Ramón Gil 
Roldán. 
E l directorio del t a r í ido" conser-
vador de la misma isla, se ha cons-
tituido como sigue: 
Presidentes honorarios don Anto-
nio Maura y don Juan de Ascanio y 
Nieves; presidente ejecutivo, mar-
c.ués de Calada; vocales en Santa 
Cruz, don Elay Sansón y don Andrés 
de Arroyo; por La Laguna, don Wen-
ceslao Tabares; por la Orotava, don 
Ignacio Llarena; por Icad, don Ma-
nuel Quintero. 
La asamblea facultó a este di-
rectorio para ampliar el número de 
PUg vocales con las representacione0! 
dol partido en Granadilla y en las is-
las de Gomera, Hierro y Palma. 
Para la reorganización del partido 
^n los pueblos se concedieron am-
plias facultades al directorio. 
—-El partido regionalista de Gran 
Canaria ha acordado desarrollar una 
propaganda insistente visitando sus 
hombreg las localidades del interior 
para aumentar el número de prosé-
litos y constituir comités. 
EstamOg en pl^na actividad políti-
ca, anunc iándose la próxima forma-
ción de nuevos grupos. 
—En el Ayuntamiento de Las Pal-
mas se ha reñido una verdadera ba-
talla para proveer la plaza de Secre-
tario, que estaba vacante. 
Mediante el voto de calidad del 
Alcalde se resolvió la votación des-
pués de empates sucesivos, y fue 
nombrado don Arturo Sarmiento, 
ouedando derrotado su competidor D. 
Eduardo Benít.ez. 
Las circunstancias singulares del 
caso han sido comentadas apasiona 
damente y censurada la conducta del 
Alcalde señor Valle, que tiene pa-
rentesco próximo con el elegido. 
—Procedente de Cabo Juby ha lle-
gado a esta ciudad el teniente coro-
nel don Francisco Bens, gobernador 
político-militar de Río de Oro, quien 
embarcará en seguida para Santa 
Cruz; con objeto de conferenciar con 
e: capitán general del Archipiélago. 
E l señor Beng reg resa rá a su des-
tino el dia 25 del corriente. 
—A fines de este mes se espera en 
Santa Cruz, acompañado de su se-
ñori ta hija Carmela, la distinguida 
escritora, al general de Marina don 
Antonio Enlate y Ferry, que pasa rán 
en Tenerife una temporada. 
—Han regresado de la Penínsu la 
ol ex-diputado don Ambrosio Hurta-
do de Mendoza, y el diputado por 
Fderteventura don Salvador Manri-
que de Lara 
También ha regresado el senador 
por Canarias don Antonio Izquierdo 
VMez, quien se encuentra veranean-
do en la playa de las Canteras. 
-—Habiendo sido nombrado jefe de 
la SeSción de ar t i l ler ía del Minis-
terio de la Guerra, embarcó para Cá-
diz con objeto do dirigirse a Madrid, 
oí general Sonsa, ex-gobernador mi -
li tar de la isla de la Palma-
—Después rio brilantes ejercicios 
de oposición, ha sido nombrado Ma-
gistral de esta Basíl ica don José Ma-
rrero, párroco de Sahto Domingo v ! 
arador muy elocuente. 
—Una parte de la prensa local ha-
ce campaña en favor de los nume-
rosos enfermos de tuberculosis que 
hay aquí completamente abandona- j 
dos, y no sólo pide que se les preste j 
ayuda, sino que se funde cuanto an- | 
tes un sanatorio antUt.uberculoso. 
El proyecto de fundación del sa- ' 
natorio, va en buen camino. Se han j 
recibido importantes adhesiones y j 
donativos para la imprescindible i 
obra de beneficencia y de higiene , 
liícriDacíón C i l e p i í s a . . . 
más que una falta un verdadero de-
lato. 
— E l Círculo Mercantil de Las 
Palmas ha'hecho suya la proposición j 
presentada por uno de sus socios, i (Viene de la PRIMERA) 
don Jaime Miró, acordando organizar ¡ •. 
vn concurso de mecanograf ía cuyas acciones de empresas de aceros se 
bases tiene ya en estudio y se publi-1 leunió para tratar de beneficios en 
carán oportunamente. [ adquisiciones; pero muchos de esos 
-El conflicto originado por la fa l - | valores subieron más . L a Texas Co« 
presentó buen aspecto- Los valores 
mejicanos meioraron. Los de pieles 
curtidas llegaron al máximo de alza, 
I I mercado monetario estuvo más 
accesible a última hora". 
S© vendieron ayer S,000 acciones de 
la "Cuba Cañe Sugar" con una baja 
de medio punto por acción. 
ta de bencina, iue anunciaba como 
inminente en m i carta anterior, se 
ha presentado con caracteres muy 
graves. 
Quedan tan sólo unas 550 cajas en 
plaza y si durante Agosto no hubie-
ra noticias de nuevas remesas, se 
rese rvarán las existencias únicamen- , 
te para los servicios de ca rác te r ofi- ¡ 
cial, paral izándose el movimiento de 1 
automóviles en toda la isla. i CUETOS GASES ALEMANES PARA 
Las existencias do petróleo que 1 DESTRUIR LA VISTA 
hay en el depósito de la casa "Va- Con el Ejército Americano en Fran-
cuum Gil" del Puerto, se acabarán septiembre 6. 
tu Agosto próximo. ' ^a naciones centrales, dícese, xwon-
—-Según telegramas recibidos de •to emplearán en los frentes italiano 
Carabanchel por su familia, mejora J francés dos niienro« gases lacrima-
nuestro paisano el teniente aviador to"0s de los cuales esperan gran re-
señor Perdomo Benltez, que hace po- faltado. Los gases^ nuevos producen 
oos días resultó gravemente herido , ̂ l ^ ^ j í e la vista para siempre, 
de un accidente cuando piloteaba un ' ^ americanos han eap-
aeroülanr, i turado fusiles alemanes del último 
- S n Santa Cruz contrajo m a t r i - ' { S " 1 0 - / ^ ^ 
monio la señori ta Amelia Adrián & T ^ X ^ l l * ^ K 
r t ^ r U o l Z n l r ™ ^ ManUel ^ t a g ^ b i e n i o de gra. 
En breve se efectuará en el Puerto j * ^ 
de la Luz el enlace de la señorita FALLECIMIEJÍTO DE UTV FERSOWA-
María Rosa Valido con don Grego- : JJ ¡ AUSTRALIANO 
rio Martín Rodríguez- Melbourne, septiembre 5. 
— E l coronel de ar t i l le r ía don Ma- | Barón de Forrest, que ha sido 
nuel Martínez de la Vega ha sido , tres veces tesorero del Comomvíüalth 
nombrado Director de la Pirotecnia ! de Australia, falleció en el mar en 
Mili tar de Sevilla, Importante cargo l ia t ravesía de Austria a Inglaterra, 
para el cual siempre se designan ' 
personas de relevantec. méri tos . 
Dentro de unos días m a r c h a r á 
en compañía de su distinguida, fa-
m'Iin. a tomar posesión de su nuevo 
destino. 
— E l Consejo de Estado "ha dospa 
Cuente orador, doctor Sergio Cueva 
Zequeira, se pondrán en escena el 
aplaudido drama do Ichaso y Sauz 
"La flor del camino" y la delicada 
comedia de Gustavo Sánchez Gala-
rraga, "La fuga do la tojosa/ ' 
Los mejores artistas de la compa-
ñía de Ortas represen ta rán el gra-
ciosísimo asinete "E l sexo débil ' . To 
m?.rán parte ,ademác, Sergio Acebal 
y otros conocidos artistas. 
La Banda Municipal amenizará la 
fanción, que promete ser un verdade-
rcacontecimiento teatral. 
CAIHP0AM0R 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta "El auto escarlata", de gran 
éxito. 
Se r i oyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia 
Tanda esta en la que debutarán el 
conocido barí tono español Sr. Emi-
lio Cabello y la divette "La Samari-
tana." 
En las demás tandas se exhibirán 
"La Reina de Estropajosa", por Vio-
Iota Mersereau; "Periquito Nueces". 
' E l burro tuvo la culpa y "Sucesos 
mundiales número 23." 
Y en tercera .estreno de * 
sin rumbo", cinta muy ínter! 
FORNOS 
En la primera tanda, los 
séptimo y octavo de "La r, 
e jérc i to ." 
En segunda, tercera jo rna l A 
Conde de Montecristo". a 
Y en tercera, "Luchas de a™ 
En la segunda y tercera ta«Z0f 





Programa de la función de esta 
noche: 
En primara tanda, "La fiesta de 
San Antón . ' 
En segunda, "La Reina del Carna-
val . " 
Y en tercera. "El Monaguillo." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Se acaba-
ron los vagos",, "Una noche de bo-
da" y estreno de un saínete de ac-
tualidad. ' 
JfíZA 
En la función de esta noche 
hibirán las cintas "El forzado"6 
episodios 7 y 8 de "Los salteadoi! 
de trenes" y "Puertas colgantes, 
MAXIM 
En la primer*, parta ae proy 
rán cintas cómicas, entre ellagT 
tituladas "Primer idilio de MÍIM 
i lo" y "Salustiano y el millón." 
En segunda, el bello dama "QU 
rioso perdón. 
Y en tercera "Herida del corazfin' 
R E C R E O D E BELASCOADí 
En la primera parte, pellculaB c< 
micas. 
En segunda, ,^La Prlmavefa"; ] 
en tercera, "Herencia de odio."' 
IVUEVA ÜÍGLATERRA 
, En las dos funciones de hoy se & 
hibirá un excelente programa de ¡s 
líenlas dramát icas y cómicas. 
MONTECARLO. 
Gran Cine yara familias. Todaa te 
noches variado programa. Se exhibaf 
las películas de las más afamada 
marcas. 
E l A ( p y l a s a l u d 
Kl principal papel del agua, es apagar 
la sed, llegar al organtemo el oxígeno 
Los "managers'* de ambos clnbs ili 
jeron hoy que 110 habían pensado HJ 
alterar la disposición do sus noTeniJ 
pero se indica como posible que M 
ve Shean sea rscmplazado en el "¿I 
field'' de los Rod Sox por haberse l»r 
el hidr6geno que son sus oomponeates. timado un dedo en la práctica. Hnl 
na, haga las r"„t-p,.,r c,a~x „i ii.,maA~T a ™o«*n«.l para quo la quiralea interna, haga 
manipuiaciones1 necesarias a fin de que 1 . . 
le con- i en caso de que el segunda base Mí 
Coffey será el llamado a sustítolikl 
i-ada órgano tome la parte que 
venga y corresponda. 
Por esa grande importancia que tiene 
el agua, es que siempre debe, exigirse 
pura, purísima, libre de gérmenes y de 
elementos extraños. Agua que no es pu-
ra, es agua peligrosa, dañina, perjudicial 
y positivamente de mal resultado para 
la salud. 
B l agua es el vehículo más fácil, para 
OQudu'CCÍ6n de gérmenes de toda dase 
de enfermedades. En el agua viven mi-
Jes de diversos microbios, que genera 
afecciones de todas ela-ses de graves con-
secuencias. 
Sabido esto, ha de dársele la deoida 
importancia al filtro Fulper, que libra 
al agua de todo lo que no son sus ele-
mentos constitutivos, y por lo tanto que 
actúa como purificador como limpiador 
de gérmenes y de materias nocivas, por-
(ine todo lo que va en el agua que no 
sea oxígeno o hidrógeno. 
Bl filtro Piilper, limpia el agua, la 
purifica, la hace pura, absolutamente 
fresca, porque es filtro moderno, propio 
para países cálidos, y está provisto de 
cámara para hielo, que enfría el agua, 
a medida que la filtra. 
L a fábrica de filtros Fulper, desde ha-
ce 125 años1, se dedica a la fabricación 
del Fulper y no fabrica otro filtro, ni 
pone su nombre más one al filtro Fulper, 
oue representan en Cuba, los señores 
García y Maduro, locería "Rl Aguila de 
Oro," Cuba SI, esquina a Sol, frente a 
1^V3Yiuro%'?iplrtesC1caornaoHdo en todo j lachear 'primero ' correspooto > 
el mundo, desdo hace 125 años y damos i Yailghll por los ClllDS J & JOaj» F 
la voz do aelrta al público, para que exi- | JQ^ Rod SOX. 
Fulper. claramente escrito, tínico fll-
árantiza el fabricante 
venden en todas las 
locerías de la Habana y del 
LA LABOR DE LA 3IARIXA DE 
GUERRA DE LOS ALIADOS 
Londres, septiembre 5. 
Fara hacerse cargo de la labor de 
la marina aliada en aguas europeas es 
preciso saber la parte que han toma"* 
chado ya las bulas del nuevo obispo ¡^o los destroyers amiericanos do una 
Oc. Tenerife. i base en los meses de A b r i l , Mayo y 
Pu consagración ê celebrará a prln i Jnn^o ^e este año, dates recogidos por ¡ tro que hace 5 
oipiog de Agosto en la catedral do | la Prensa Asociada, ! ^ T i f S T ^ Í 
Palma de Mallorca. Serán padrinos i Esos destroyers que forman una j lei.rntori-n 
los marqueses de Vivot. E l Cabildo • seoeión de la flota amtencana en interior, 
v el clero de CádÍ7 rega larán al nue-1 ^ . ' « i? h o p e a s , han escoltado ciento 
ve prelado un valioso báculo. Por T T ^ ^ / ^ V S ^ y 
suscripción popular los fieles de su Iré « b a g u e s e f el e i t ^ 
diócesis 10 r o b l a r á n el anillo pasto- ffi® h a Í ^ s í í l t a S cfeSo se- Ic,iatro a millas desdte Monte San 
ral , en una bandeja de plata que 116-;!'"^^^^^^ hasta el canal del Norte, 
vará en el centro las armas eni8co- { e f a s ^ n d i e n t C t o d í s í S s H ^ Í S L T a O l e r í a francesa avanzó ?or 
nales y en derredor lo-, escudos & 
•os Ayuntamientos de Tenerife. I ^ J t ienV e ^ cnenti mío la de ^ondescourt, sobre la carretera 
- E n el cuartel de San Francisco. I ^ ^ S f ^ " * ^ a ^ e S í a en es? K ^ 0 1 1 a Chauny, y * mitad de ca-
de I^s Palmas, se ha suicidado ^ i p e r í o ^ cl!tre iimh™ t a n ^ 
.obíado de éste Regimiento de Tnf.n- f f ^ ^ sóTo1?"? Maucourt, al sudeste de Gntecard 
torfa Alberto Verasfcégul y Ma^tí- por l o s ^ d i t ^ 
nez, pu«s no se conoce otra causa que ' puede apreciarse la tremenda tarea 
io explique. que han llevado a cabo las fuerzas na-
vales aliadas. 
Boston no pueda actuar. 









Coffey or Thomas, 3b. 
Schang, c 








Deal, 3 b. 
Killefer, c. 
Vaughn o Tyler, p. 
Se cree probable que los honores1 
Oficiales alemanes hechos prisione-
ros en el bosque entre dichos puntos 
habían recibido órdenes de retirarse íVleue 
ia PiOIEBA) 
Era un muchacho de excelente con-
ducta, bion educado e instruido; h i -
ío riel funcfonario do Telégr^foo ^ i cinco buques de bandera inglesa de-!""oX "úñZ.*^ 151 lii"sV1,' " ^""^TAR pf 
centro d* Canaria- oue - un mo- dicados exclusivamente a l transporte * 3 l f 4 " ^ , , ^ l a t " T f U"rm"? vrommvio estas g^Te¿¿-
'de las fuerzas francesas. Lsto indi- labras: "La protección y J» s7Bt.¡n 
a Bethanconrt, al noroeste de Chauny. qx,e sean cumplidas las proinf as ^ 
L a i l E s a s órdenes las recibieron a las 30 chas por el Kaiser, el Canciller ^ 
r.^nto de enaírenación mental m-ítfl "e tropas americanas. 
Francisco Oonzález; DIAZ detenorse El promedio de cartas diarias que «ontrar respiro pa ra 
Ham. se reciben en el Cnartel General JVa 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A SA-
B E D F UN CAPITAL» 
¡val americano en Londres, es de dos FL 
Los aviadores navales americanos 5,>V'Ij 
i han principiado sus operaciones cení J;".1051^0' ^oP^omare^ a. 
¡los hidroplanos en la costa dte Irlanda. I Estando el tiempo despeado y ca-
lluroso, se predice que los players del 
INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN i Chicago y del Boston, Campeones, 
| LOS CAMPAMENTOS ALEMANES 1 respoctivamente. de las Ligas TVacio-
Con el Ejército Francés , septiembre "al y Amenc 
New York, Septiembr 
Ha quedado hoy l a a " ^ ^ " ^ ! " 
virio postal aóroo regular (¡jit 
de aeroplanos entre esta entma j 
cago, 
PARTE OFICIAL INGIBS 
Londres, Septiembre 5, , ^ H 
Publica el parte oficial " ^ ¿ ^ 
in-, ute «is jjigns n w i i i - mañana a la piensa en el ' notíf*18' 
•ana, podrsín iniciar hoy ; de la Guerra la" siguient9^ p j ^ -
do entre los exportadores. Para este 
fin hay constituida una junta 
—En breve comenzarán las obras 
para construir en el barrio de San > social que ge quiere llevar a oabo. 
José un grupo escolar, por cuenta do ) —A pesar ds la abundant í s ima co-
"Fomento de Turismo", en terrenos secha de cereales que se está reco-
donados por don Francisco Manri- Riendo este afio en Canarias, no ha 
que de Lara. ( eescendido aún como era de prever-
* • • ) pe, el precio de los granos, sino qu^ 
E l directorio elegido por los repu- ' se mantienen con tendencia a subir. 
L hombro que ahora» tf«M> 
siempre aAgo que lo ahrljs» 
contra la neeOsidcul misa. 
trae que el que no abarra titeae 
tíampre tanto tí Ja saaeraa» i o b 
H>scria. 
a las dos y medía su demorada gran l Los lucieses han tomado a ^ j " ^ -
batalla para decidir la posesión de» Urool, KeHvílíe-Bourjoural y ^ - f » 
Campeonato Mundial. i sus posiciones al sur ^ /1<r;(. jUtim0" 
Si el tiempo no lo impide los clubs ! este de Hermies. Durante 
cuatro díAs'íos Ingleses í ^ J ' ^ o . 
ciseis mil prisioneros al ene 
P A R T E OFICIAL rBA?íCES . 
París, Septiembre o. 
E l parte oficial de hoy ^ nor 
continúa la retirada f ^ " ^ ^ 
deste de Noyon, siendo Peia egte f 
enemigo por los í r a n c ^ e ^ ^ c j 
Canal del Nortev. Las í« <>£ ̂ t t * 
americanas han Ueífad<La el ^ n4Íf 
la cordillera que dornt"» ^ ^ 
ne y han cruzado el rio 
die-
blicanos tinerfefios en reciemte 
U S MAQUINAS BE ESCRIBIR H U Y E S " 
j etras s a r t a 48 $85.00 6 QSÉS 
Se habla de acaparamientos abusl 
vos y de exportaciones clandestinas, ; 
como explicación del fenómeno. Se 
í hace necesaria una Investigación r l - j 
I gurosa para comprobar si los datos i 
de lag relacioneg Juradas vienen de i 
I n cuerdo con las existencias en depó-
sito. 
En cuanto a los contraventores de 
la ley, deben ser castigados sin con-
templaciones. Burlar y defraudar 
así los intereses generales en la& 
presentes circunstancias, constituye 
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L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O en adejapt» f 
paga «1 T R E S POR CUENTO DH 
interés. 
E l 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
BROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DÍBNDO L/9S D E P O S I T A N T I * 
SACAR E N C U A L Q U I E R TUSm 
X 3 e S U DINERO. 
L A MARINA 
Los alemanes parece que están que. 
mando las municiones de boca y gue-
rra en la región norte del río Oise y 
i en la oriental del camino de Noyon. jugaran aquí hoy, mañana y el sábado 
! Gniscard. Muchas conflagraciones se 1 y tomarán el domingo el tren que ha 
i han observado hasta Tagnier y unas i de conducirlos a Rosten, donde los 
cuantas explosiones en Ugny, al norte i desafíos restantes de la serie mundial 
i de Chaumy, ' han de comenzar el próximo lunes y 
I L a caballería francesa hai llegado al \ seguirán hasta que uno de los bandos 
| borde de Onlscard, mientras la ínfan- haya ganado cuatro jnegos. 
! tería ha avanzado más allá d© Criso. i A pesar- de que la presente serie 
j Ues y cruzado ©1 camino de Noyon- puede llamarse el canto del cisne del 
iGhiiscard, ocupando el bosque de Au- base hall pues no volverá a presen-
itreconrt. Esas Indicaciones confirman ciarse otra hasta después de la gne-
| la Impresión general de que ©1 ©ne- tra, el interés qn© despierta es Inie-
| migo se está preparando para una re- rior al d© todas las anteriores tempe- _ 
tirada general al sur del Somme, ha- radas, a juicio de los veteranos del Tenteaux y •Tolicoery*1,nn alr^fo-
1 cia la línea de Saint Quintín a L a Fe- base ball. I Fuerzas francesas na' ^ A e ^ 
i re. I E l tiempo amenazador puede ser ya el Canal del ^0, z,a(]0 h85 jiou 1 
parcialmente responsable, pero solo | j ennes-Offoy y 1>enepsiner3''í8 
I E L AVANCE FRANCES E S MUY :m puñado de espectadores se reunió i allá de llombleux, r-
RAPIDO ayer desde muy temprano y los ma-
Con el Eiército francés en Francia, drugádores tampoco han sido hoy nu-
da 
ma. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - , 
RIÑA v - i n i A D i n n c septiembre 5. (Por ©1 Corresponsal de merosos. Sin embargo la venta 
y anUIn" te" D Í A R I 0 DE la Prensa Asociada.) entradas por anticipado ha sido 
Guiscard, al nort© de Noyon, fué yor de lo que se había calculado 
1< lavy-le-Meldeux. 
Suscríbase ai 
RIÑA y anuncíese ^ ^ 
LA MAKl iW 
r B Í A R l O DE ^ 0 D E 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 5 de 191$. P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A . M U J E R 
LENCEKIÁ gurar a mis lectoras que esa clase de j 
trabajos no están al alcance de todas i 
^ estrecliez de las faldas ha rao- las fortUnas 
discado nuevamente la forma «e la A las personas de mediana posición I 
liona interior femenina, y la «"agua leg aiConsejo que no caer en lo , 
L s i ha desaparecido, cedlenuoie ei ©Ujan buenas telas, irrepro-1 
rinesto a la combinación qus acom- chables formas y pocos, pero ey.celen- I 
S los trajes modernos; oombina- teg adornos 
S compuesta de . ^ e ^ o r s e j fól-, 
£ r v aue reduce ésta úl t ima * la más 
nTínima expresión que puede darse. 
oué contraste el de esas do-s pren-
,10= unidas, con las amplias enaguas 
Se otras épocas, cuyo vuelo y adorno 
daban un aspecto tan complicado! 
Las combinaciones se hacen hoy 
una cantidad reducidísima de l i -
^ de velo de seda, o de "crepé de 
rhine" adornándolas con encajes fi-
ríísiinós- Pero el j^S"6*6 encantador 
oue lleva el nombre de combinación, 
demuestra más que nunca, si la que 
lo lleva es una mujer distinguida. 
Las telas empleadas para esas-
combinaciones, deben ser tan suaves 
como flexibles, y sin que el más in -
significante fron fron las denuncie, 
rualquier crugido de la ropa inte-
rior, da hoy a conocer que la perso-
na que la Heva carece de buen gusto, 
v no obstante, ese mismo crugido 
era el que hasta hace algunos años 
demostraba todo lo contrario, y el 
que hacía comprender que se acerca-
ba una clama, aunqu« ésta llevase el 
más modesto de sus trajes. 
Otros tiempos, otras costumbres. 
Quemamos muy amenudo nuestros an 
tiguo ídolos, y si las telas que elegi-
mos son tan ricas o más que las de 
pasadas épocas, es tán obligadas a di-
simular su suntuosidad. La combina-
ción no solo suple a la esnagcia, sino 
también a los forros de los vestidos, 
rfiemplazándolos tan ventajosamente, 
que bien puede asegurarse que cons-
tituye por sí misma otro elegante tra-
je, y que se presta como el que más 
a toda clase de fantasías. 
Para el verano, las preferidas son 
las de linó, con incrustaciones de ra-
ícnciennes o encaje de venecia, y se 
cuhre ol pequeño cuerpo a que van 
unidas, con los mismos adornos de 
la falda. 
Se hacen blancas, o de toins rosa, x 
ajiul y malva, con tal que estes sean j 
sumamente pálidos. 
CAÍTTO Y CANTARES 
De la enramada próxima 
en los frondosos tilos, 
alejado del mundo 
un pardo ¡ruiseñor tiene su nido. 
Despierta, con la aurora 
el libre pajarillo, 
y, al verse de sí dueño , 
de gratitud entona a Dios un himno. 
Y aunque son los gorjeos 
que salen de su pico 
cuanto pueden ser dulces 
de enamorada virgen los suspiros, 
jamas el vulgo errante 
detiene su camino 
para escucharle; canta 
y su voz va a perderse en lo infinito. 
Pobre cantor obscuro, 
en humilde retiro 
alejado del mundo 
vivo dueño y señor de m i albedrío. 
De una modesta l i ra 
que' es mii mejor amigo, 
combinando las notas, 
doy a l viento cantares de continuo. 
• I N Y E C C I O N 
. KUPIDO - BLENO 
n P O C O S D I A S l a s E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
c 4168 alt 15 d 1 A norrio» Ad-rer. Corp.—A-9638. 
Acaso, acaso nadie 
presta a mi voz oído; 
mas, como el avecilla, 
canto, porque cantar es m i destino. 
Antonio Osetc. 
COCINA 
LANGOSTA EN TARTE1JA 
Se abre una langosta grande y se 
pone en una cacerola con un puñado 
carne con un tenedor, para remover-, letes de la caaa echándole encima la 
la en una cazuela con sal, pimienta, ¡ mezcla anterior y se deja escabechar 
aceite, vinagre, ©1 caldo mismo don-i algunas horas. 
de se ha cocido la langosta, peregil i En el momento de servirla se le 
y ajos picados. añaden huevos duros cortados en ro-
Se pone este relleno dentro del ca- dajas y ruedas de remolacha cocida, 
parazón y se sirv© en una fuente ro 
deada de lechuga o de berros. 
ENSALADA A L A DIANA 
Se corta en tiras delgadas cíírne gaí 
V I G O R O S O S 
Los hombres que saben reparar el dea-
c^ste de su organismo, son en todas las 
de sail, agua, vinagre, un ramito de de caza, va sea perdices conejos etc j épocas de su vida, hombres vigorosos, 
peregil, nabos y zanahorias, cortados, Se moa, múv menudo nerearll v cebo- i fuertes y capaces de todos los esfuerzos. 
n„-rr,r> TUra i n ™ r iniiíina „^ . „i iV ,1 . iiitfnuuo perc0ji y ceoo y son egog ii0mbreg ios toman las 
como para nacer jmiana, una cebolla Has. y se le añade pimienta, nriv.sta^a-, ^ pildoras Vltalina* que se venden en to-
y clavo de especie. Cuando está coci- aceite y vinagre das las boticas y en su deposito " E l Cri -
da se escurre y se deja enfriar, sel Se pone en la ensaladera ap!c c o H f . ? , V f ' ^ a v & FOr" 
abre por el vientre, y so le saca la tado en pedazos y sobre ello^ los ít. [ t'lleceií- ^son^n, A. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
NUEYOS S E C R E T A R I O S 
M A L E S 
D E NOE-
Las faldas interiores negras se re-
servan para los trajes obscuros y se ¡ 
jrnarnecen con volantes altos de t u l 1 
pleeado o con entredoses de encaje y ] 
ti se desea añadir les una nota aue : 
las anime, se adornan con minúsculas j 
guirnaílditas de rosas, hechas de cin- ) 
ta. o de satin de color. i 
No obstante, para. la lencería, el 
blanco es el color predilecto de las . 
personas de gusto, y son muy conta-
das las que eligen batistas color de 
rosa o aizul. siendo en este caso de 
tan apagados tonos, que se perciben, 
apenas, sus matices. 
Las camisas se hacen muy cortas •"• 
FO sruarnecen con alforzas estrechí-
simas, con encajes e incrustaciones. 
Los calarlos, constituyen también ele-
trantísimoñ adornos para roña blanca; 
pero se lea exige originalidad v que 
se salgan de los límites de lo vulswr. I 
y como se emplea en hacerloa mucho | 
t^mpo e ímprobo trabajo, se. exije ' 
por eJlo« precios muy elevadns. 
Se hacen juegos de camisas v pan-
talones, pin más adorno "ue esoo ca-
lados; pero de tan complicada labor, 
que pudieran tomarse ñor encajes 
maravillosamente formados por ar-
tistas desconocidos. Inút i l creo ase-
A v e n 
- 5 0 -
E L MEJOR E S T A B L E C I M I E N T O MEDICO 
•<Zp(VH\CO EN SU CLASE) ^vT" T e l e f o n o A - 5 9 6 5 
- H A B A N A - ' 
D I R E C T O R 
tando con los más modenic^ aparatos y adelantos conocidos para la 
curación de enfermedades. 
' I personal médico de este Instituto, se concreta a irivestigar y 
descubrir en cada enfermo la causa de su enfermedad, previa una 
sene de análisis y reconocimientos minuciosos, para indicar el 
tratamiento de la misma. Este Instituto no admite socios ni 
pensionados, se concreta a brindar al enfermo un trata-
miento científico de acuerdo con nuestro plan y 
ofrece en las siguientes enfermedades:.. 
TRATAMIENTOS ESPECIALES 
Enfermedades Oisc rás icas . OBESIDAD, REUMATISMO, 
ARTRITISMO. GOTA y DIABETES. 
Enfermedades nerviosas, secretas j de s e ñ o r a s . 
Enfermedades da la sangre, piel y SÍFILIS 
Enfermedades de los órganos . Corazón, Pulmón, Estómago, Hígado, Intestinos, 
Ríñones y Urinarias, etc., etc. 
INVESTIGACIONES 
Oe los pulmones y corazón por medio del "Heartfone" (teléfono del corazón) único 
en Gusa y los Rayos X. 
Investigación del sistema nervioso y muscular por el ELECTRO-DIAGNOSTICO. 
CONSULTAS OE 9 A 11 OE LA MAÑANA Y DE 2 A 5 DE LA TARDE. 
Recomendamos a los Sres. Médicos nos. bagan una visita y lean La Revista MEDICINA 
MODERNA, editada por este Instituto y dedicada a la clase Profesional. 
¿Sos ísace qns se t m ú ú la f á - 1 
1 saiza de Belojss, m a r c s i 9 
• e x 
"Caballa de B i t i l l a " 
Unico Receptor 
M a r c e l l o o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
r,a de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
as? fundada en el aOo 1890. 
2 7 , a l t o s . 
KPIDA' FOLLETO 
GRATUITO 
¿IPARATO D E - L D ^ 
"KATTENBRACKEFÍ 
7A DEPARTAMENTO H1 DR.OT ERAPl A , u m c o e n C2UBA PARA CA CURA-CION DEL 
REUMAT1S 
T A 
D e P A R i e DE- RADIO 
. _ C T R O T E R A P l 
'-O 
Por pase a u^a cá tedra en la Es-
cuela Normal de Pinar del Río, obte-
nida po roposición, ha renunciado el 
/ cargo de Secretario de la Escuela 
Normal para Maestros de la Habana 
P1 señor Florentino Delgado, que era 
también Profesor sustituto de Tra-
bajos Manuales. 
Para la Secre tar ía de la Normal 
habanera y a propuesta del señor 
Director Arturo Montori, ha sido de-
signado el señor Gaspar Agüero, 
PorfesOr de Música. 
Por renuncia del doctor Francisco 
Hirero, que desempeñaba la Secreta-
ría de la NormalN de Pinar del Río, ; 
ha sido nombrado el señor Floren-
tino Delgado, nuevo Profesor de Tra-
bajos Manuales en aquel centro do-
cente. 
ACUERDOS D E L A JUNTA D E UVS-
P E C T O R E S 
Entre los acuerdos tomados úl t i -
mamente por la Junta de Inspectores 
c.e este Distrito, figuran dos, verda-
deramente importantes. 
Uno, hace referencia a la Ley del 
Retiro Escolar, recientemente vetada 
por el Ejecutivo. 
A f in de obtener la pronta promul-
rac ión de una Ley de Retiro Escolar, 
fué designada una Comisión que, a l ; 
reanudarse las tareag legislativas, se 
DersoUe en las Cámaras y labore por 
el logro de tan necesitada Ley. 
integran dich¿i Comisión los Ins-
pectores Provinciales doctor Juan 
Praucisco Zaldívar y señor Gastón 
Vega, y los inspectores de Distri to 
Lancha Alfonso ( B . ) y Aguiar. 
E l otro acuerdo, de ios dos más im 
nortantes, es referente al proyecto 
de "P.ohemia", que tan oportuna V 
patriótica, iniciativa está desarrollan-
río para dotar a la armada cubana de 
una flota de seis submarinos. 
Lo^ inepectores de Distrito de es*a 
provincia 'per vr animidad entre 1os 
presentes cuando se tomó ei acuerdo 
y pasando congruente invitación a 
ios ^o asistentes) han acordado ce-
der el Importe de sus haberes, co-
rrespondiente al día primero de Oc-
tubre para que el producto de la do-
nación vaya a engrosar la suscrin-
ción pública con que ser áadqi'.irido 
el submarino cubano "Habana." 
Seguramente que. en ing demás Dis-
tritos Escolaren de la República, es-
te rasgo tendrá eco. 
CRÉDITOS PARA L A NORMAL D E 
MATANZAS 
Ayer fueron refrendados l0s De-, 
cretoc Presidenciales que conceden ^ 
los créditos necesarios nara. atender | 
a los gastos do prlatítación del edifi-
cio pn f!u« se rá instalada la Aormal 
dp Motan^as. 
También obtnvo el doctor Domín-
gii'Ví Roldán la concesión de los 
crédito^ para instalar y dotar de ma-
teria.! y moMliarin dicho centro do-
cente, así como loq necesarios para 
los gastos de personal administrativo 
y académico. 
Immlmente P! señor ecretario de 
TTxstrncción Públicf» oMuvo avej* la 
panción preslclencial en los créditos 
Tv^if'oR r»r»r el Denartaraento nara 
•rom^letar l^q atenciones a la Normal 
oe Pinar del Río . 
JURADOS 
Ayer no celebró &u proyectada se-
sión el Jurado que entiende en el 
concurso para decorado del Palacio 
Presidencial. , , . 
E l doctor Domínguez Roldán, que 
lop reside, no ha resuelto cuándo 
tendrá lugar. 
Hoy se r eun i rá el Jurado califica-
dor de los trabajos presentados 
Concurso de cantos escolares. 
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Parece Foac"^ ,0N-*ntfembrado. i Qué o« 
* u" sitio par¿ ^."f116 e8to 61 carlz 
ten7,Quer11o PerceT^et?r Un- a?esinato ? 
co r!s Tl8ta c í r t e r / ¿'^ msrlese8 "O 
^ del asesto \-n nea ^uardarfa la hue-
j'^n asesinato ' e8 a ProP6slto pa-
í ^ ^ , ^ a\ Con(1 con la anti fa 
no .mt,y ocunadn blante' Pero éste »sta-
J g v i ó 1 8,53 ratoncillos y 
q^l " e s d r ^ i 0 ésta-<l»e mréis 
¿o^ re^hao^i, f^6. ,eíile Punto de vista y r la« UiX c J ^ . ^ ^1 asesinato srtlo "icuitades que presenta el te-
rreno. Hubiera sido preferible rechazar-
lo por el horror que debe siempre inspi-
ra el cimen a todos los hombres sensa-
tos. 
—Mi querida señora—dijo el Conde;— 
esas ideas son excelentes y las he en-
contrado muchas veces en los libros de 
colegio. 
—Es muy fácil reírse de todo, señor 
Conde—replicó Laura;—pero no consegui-
réis demostrarme que un hombre de ta-
lento pueda ser criminal. 
—Tiene usted, como siempre razón 
"slgnora",—-observó él.—El criminal "ton-
to es el que descubre su crimen; el cri-
men del hombre de talento queda ocul-
to, y por lo tanto ntf es criminal. 
—Preparad vuestras baterías, Laura— 
dijo Sir Perceval.—Decidle también que 
el crimen lleva en sí mismo el castigo 
Poseo, ésta es otra máxima de moral na-
ra usted. 
—Pues yo así lo creo—dijo Laura con firmeza. 
Sir Perceval soltó una carcajada tan 
ruidosa, que todos nos sobresaltamos y 
el Conde casi dejó caer los ratones 
—Yo también lo afirmo—dije, acudien-
do en ayuda de Laura. 
Sir Perceval, que había acogido tan ale-
gremente la afirmación de su esposa no 
sé por qué se incomodó al oír la mía • pe-
ro rompió el bastón que estaba puliendo 
y arrojando con furia los pedazos se mar-
chó. 
—¡Pobre Perceval!—dijo compasiva-
mente el Conde; es víctima del "splein" 
inglés. Pero mis queridas señoras ; de 
veras creen ustedes que el crimen'lleva 
en sí mismo el castigo'.' y vos, ángel mío 
¿lo creéis también? 
—Esperaré a estar más instruida so-
bre el asunto,—observó en tono de repro-
che—antes de emitir mi juicio en pre-
sencia de personas tan bien informa-
das. 
—¿Con que el crimen lleva siempre 
consigo el castigo y siempre se descubre 
al criminal, no es cierto?—preguntó el 
Conde acariciando entre sus gruesos de-
dos uno de loa ratoncillos.—¡ Ah, seño-
ras mías ! ¿cómo pueden ustedes repetir 
semejante vulgaridad? Pregunten uste-
des a los jefes de policía si es eso verdad. 
¿No han encontrado ustedes nunca en. 
los periódicos noticias de cadáveres cu-
yos asesinos no se han descubierto nun-
ca? Multipliquen ustedes los casos de los 
cadáveres encontrados por los que no se 
han encontrado; y los casos denunciados 
jor los que quedan sin publicar y ¿cuál 
será la conclusión que obtendrán uste-
des? Esta: que hay criminales tontos 
que se dejan coger y criminales de ta-
lento que permanecen desconocidos; y 
como'cuando la policía gana todo el mun-
do lo sabe, y en cambio no dice nada 
cuando pierdo, resulta que tienen uste-
des razón al aplicar la máxima a los crí-
menes que conocen, pero no a los que que-
dan ocultos. 
—Endiabladamente bien razonado—gri-
tó desde la puerta del bote Sir Perceval 
que había vuelto a ocupar su puesto. 
—Podrá estar muy bien razonado—dije 
yo-—I'O que no comprendo es pon qué el 
Conde Fosco parece tomar la defensa de 
los criminales ilustrados v por ^qué Sir 
Perceval le aplaude tan ruidosamente. 
—¿Oye usted Fosco?—gritó Sir Perce-
val.—Siga usted mi consejo v haga las pa-
ces. No se meta usted con mujeres, dí-
galos usted que lo mejor es la virtud. 
E l Conde t,uvo una risa silenciosa que 
alarmo a dos ratones que se paseaban so 
bre su chaleco, y con su exquisita corte-
sía dijo: 
—Estas señoras son las que deben ha-
blarme a mf de virtud, pues ollas la re-
presentan sobre la tierra. 
— i Asombroso :—dijo Sir Perceva l ; -¡las cosas que se le ocurren a este hom-bre ! ^ 
i ~ ^ n i c"anto a mí—prosiguió el Conde, 
(le virtudes y cada cual afirmando que 
la suya es la verdadera, que he coneluí-
do por no saber a qué atenerme. ¿Y tfi, 
precioso ratoncillo, qué dices a esto? Pa-
ra ti el hombre virtuoso es el que te da 
de comer y te abriga ¿no es verdad? 
Puede que tengas razón. 
—Un minuto, Conde—dije yo.—Al me-
nos en Inglaterra tenemos la virtud de 
proteger a los Indefensos y débiles y de 
aborrecer el dorramaiiiicuto de sangre'ino. 
cente, como sa hace en los países bárba-
ros con el más fútil pretexto. 
—¡Bien dicho, Mariana!—exclamó 
Laura. 
—Permitan ustedes al Conde que si-
ga la discusión—dijo la silenciosa Con-
desa—siempre sabe lo que tiene que de-
cir. 
—Gracias, ángel mío,—dijo el Conde.— 
¿Queréis un bombón? y sacando una lin-
da bombonera de plata antigua nos ofre-
ció diciendo: "Chocolate a la vainilla, 
ofrecido por el Conde Bresco en homena-
je a esta encantadora reunión.' 
—Proseguid, Conde—dijo su esposa con 
una rencorosa miiada hacia mi persona. 
—Contestad a Mis Ilalcomhe. 
—Se necesitaría ser un sabio o un san-
to partí contestar a Miss Halcombe; y 
yo no soy ninguna de las dos cosas— 
dijo el cortés Italiano;—sin embargo, lo 
intentaré. Tiene' usted razón, señorita; 
Inglaterra es una vieja dama que abo-
rrece los crímenes. John BulI no quie-
re sangre y es el primero en reprochar 
todo cuanto sus vecinos hacen, pero no 
es tan listo para ver sus propias faltas. 
¿Le cree usted por eso mejor que las 
sociedades que condena? E l crimen vive 
aquí con tanto desahogo como en las 
demás naciones. L a cárcel en que el 
crimen acaba su carrera ¿es acaso mu-
cho peor que el asilo donde la virtud 
acuba la suya? Cuando los filántropos 
quieren hacer una buena obra ¿no me-
joran la comida de los presidios que, 
aunque mala, es comida, en vez de so-
correr las cabanas donde la gente se 
muere de hambre? ¿Quién es el poeta 
proferido por las damas? Chaterton, que 
empezó por un robo y acabó por el sui-
cidio. Ven aquí, ratoncito mío, transfór-
mate por" el momento en una virtuosa 
señorita, y te diré que si te casas con 
el iiouibre que amas y es pobre, todos 
tus amigos te miraran con lástima y 
menosprecio, poro si vendes tus en-
cantos a un rico, aunque te repugne, 
todos celebrarán tu talento y buena 
suerte. E l ministro de una religión pu-
ra sancionará tan vil prostitución; y las 
risas y los cumplidos formarán coro en 
torno tuyo. ¡ E a "presto" vuelve a sor 
ratón en cuya calidad estás libre de 
estos escarnios. ¡Ah, Lady Qlyde! ¿Me 
juzga usted un mal hombre porque 
digo lo que otros piensan? Pero voy a 
poner mis piernas de elefante en mo-
vimiento antes de perjudicarme más en 
vuestro concepto y voy a dar un pa-
sefto diciendo como vuestro inmortal 
Sheridan: "Dejo en pos de mi la negra 
sombra de mi mala fama. 
Puso la jaula sobre la mesa y al 
contar los ratones dió uu grito de ho-
rror. 
—¡Falta uno! — dijo; — el más peque-
fíito, el más blanco, mi Benjamín. 
Aunque el cinismo del Conde nos ha-
bía alterado, no pudimos contener la 
risa al ver aquel hombre tan grande 
angustiarse por una cosa tan chica. 
Todos nos levantamos y pronto sus 
penetrantes ojos lo descubrieron debajo 
de una silla. Cuando se levantó después 
de cogerlo, su mano temblaba tanta, 
que casi no pudo meterlo en la Jaula. 
—Perceval — dijo. — ¡Venga usted 
aquí! 
—¿ Qué ocurre ? 
—¿No ve usted nada ahí? — preguntó 
señalándole el sitio en que estuvo el 
ratoncillo. 
—Arena seca y porquería—dijo éste 
encogiéndose de hombros. 
—No es porquería—dijo el Conde. ¡Es 
sangre! Laura que lo oyó se volvió ha-
cia mí con una mirada de horror. 
—No es nada, querida—me apresuré a 
responder—no hay por qué alarmarse; 
es ia sangre de un pobre perrillo. 
Todas las miradas se fijaron en mí. 
—¿Cómo lo sabe usted? — preguntó 
Sir Perceval. 
— E l mismo día que llegué encontré 
aquí al animal moribtindo. Parece ser 
que vuestro guarda lo había matado. 
— P e quién era ese perro? — pregnn-
tó Sir Perceval. 
—¿ No tratasteis de salvar al pobre 
bicho? preguntó Laura. 
—Sí, pero fué inútil y so nos quedó 
entre las manos. 
—¿De quién era ese perro? — repi-
tió mi cuñado. 
Yo recordé los deseos de Mlrs Cathe-
rich de que su visita permaneciera ocul-
ta; pero ya había avanzado demasiado 
para no decir más. 
— E l ama de gobierno me dijo que 
pertenecía a Mirs Catherich. 
Sir Perceval estaba dentro del bote 
mientras yo hablaba desde fuera, pero 
ai oír este nombre se puso en frente | 
de mí diciéndome con aire preocupa-
do: 
— Y ¿ cómo sabe el ama de gobierno que 
es suyo? 
—Porque lo trajo con ella — contes-
té tranquilamente. 
—¿A dónde lo trajo? 
—A esta casa. 
—¿Y qué mil diablos vino a hacer a 
esta casa? — preguntó con un tono aun 
más grosero que las palabras, mientras 
yo significaba mi protesta volviéndole 
la espalda. 
—Querido Perceval — dijo la persuasi-
va voz del Conde suavemente. 
Sir Perceval miró en torno suyo del 
peor talante posible; y el Conde repitió 
sus conciliadoras palabras. 
Sir Perceval me siguió algunos pasos 
y con gran sorpresa mía se disculpó 
dlC-^Pertone usted, Miss Halcombe: es-
toy tan nervioso estos días que me irri-
to sin motivo. Pero quisiera saber quó 
buscaba esa mujer aquí: ¿No vió mas 
que al ama de gobierno? 
—Así lo creo. 
—Pues entonces—interpuso el Conde— 
¿por qué no preguntárselo a esa buena 
—Tiene usted razón; eso es lo que 
hay que hacer, y he sido un estúpido en 
no ¿omprenderlo en seguida. Con estas 
palabra* nos dejó para volver Inmedia-
tamente a casa. , 
Apenas había marchado, el Conde, qu* 
parecía tener curiosidad, empezó a bacer-
me preguntas respecto de Cat&e-
rich; y, aunque yo le respondí todo lo 
lacónicamente que pude, el resultado fué 
que a los diea minutos sabía tanto como 
yo del caso. 
E l efecto de mis Informes resultó muy 
curioso. A pesar de la initimidad que. 
evidentemente existe entre él y mi cu-
ñado, estoy segura de que no sabía na-
da de cuanto so refiere a Ana Cathe-
rich. E l misterio que rodea a esta des-
graciada se ha agravado a mis ojos 
con la certeza de que Sir Perceval lo 
oculta hasta a sus mejores amigos. 
Mientras hablábamos, seguíamos nues-
tro camino; y, al llegar cerca de 'a ca-
sa, vimos el coche de guiar de Sir Fer-
ceval aguardando a la puerta. Empeza-
ban a verse los efectos del interrogato-
¡Hermoso caballo, amigo! — dijo ^ 
Conde con su aristocrática familiaridad. 
—; Va usted a salir? 
_ X o señor — respondió el muchacho 
señalando su traje de cuadra.—Sale el 
amo solo. _ • _¿ 
—;Ah sí? — dijo el Conde — ¿y va 
a cansar a este lindo animalito yendo 
muv lejos.? 
No lo sé, señor, pero, con vuestro 
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No pudiendo dedicar a cada u^o <le 
IQB hechos en que vamos a ocupar-
nos, un amplio artículo especial, como 
Quisiéramos hacerlo de buena gana, 
y no cuerienrto tampoco omitir uin-
guUo de esos episodios, vamos a re-
lerirloa en uaa8 cuantas líneas sin 
pormenores ni comentarios. 
Esto sistema, por otra parte, nos 
da algún descanso, y alivia un poco 
la atención de los lectores, ya proba-
blemente fatigada. 
DESCONFIANZ9 R E A L HACIA 
QUIEN MAS L E MERECIA.—No cul-
pemos a los reyes, sino a la débil y 
mezquina naturaleza humana. Natu-
ral era que Cortés tuviese envidiosos, 
porque es propio d^ la grandeza el 
s tr envidiada, y natural era que a la 
envidia siguiera la calumnia. Esta, 
por otra parte, para un político eu-
ropeo deí aquellos maquiavélicos 
tiempos, no aparecía infundada ni 
Irracional, y es muy explicable que 
Carlos y sos ministros, sin conocer a 
Cortés y teniendo en cuenta la leja-
nía de las indias y la facilidad de al-
zarse con ellas, tomase precauciones 
contra el conquistador, bien que al 
iiacerlo no procedieron con el tacto 
y la consideración que ameritaban 
los servicios dei grande hombre. 
E l distinguido blbdiógrafo, jesuíta 
mejicano, don Mariano Cuevas, des-
cubrió en el Archivo de Indias y pu-
blicó después en 1815, ©n Sevilla, y 
en soberbia edición, una serie de 
documentos inéditos y desconocidos 
hasta entonces, relativos al famoso 
marqués del Valle. 
E l a que ahoia queremos referirnos, 
es un acta de 5 de Septiembre do 
1526, en la que consta que el Licen-
ciado Mwcos de Aguilar, Justicia Ma-
yor de Nueva España, notificó a don 
Hernando Cortés que había dejado 
de ser Capitán General gobernador 
¿el reino, como Se le había notifica-
do ya Luís Ponce de León, de quien 
era sucesor, y que como éste había 
quitando indios a los enoomende-
IOS, volvía a notificarle la deposi-
ción, le pedía explicaciones por la 
desobediencia y lo requería para 
que se abstuviese de ejercer cargos 
de que ya carecía por provisión real 
Cortés, sin duda ofendidÍBimo, pero 
con una dignidad y un respeto que 
no deja traslucir la amargura y sí 
revela su adhesión y lealtad, contes-
ta entre otras defensas muy hábiles, 
que Ponce de León no tenía facultad 
más que para tomarle residencia T 
por aquela causa, le suspendió en los 
oficios de Justicia, pero no en los de 
administración de indios, ni en la 
capitanía general; que no reconocía 
en el Licenciado Aguilar Jurisdicción 
nara tanto, pero si el Justicia Mayor 
se empeñara, protestando contra el 
requerimiento, obedecería. 
Agregaba que no ee hacia respon-
sable de los levantamientos que pu-
diera haber en el reino, si él dejaba 
de intervenir en los repartos de indí-
genas. 
Otro menos honrado y recto y con 
los arrestos del Marqués, hubiera 
hecho lo que algusos de los con-
quistadores del Perú, alzarse inme-
diatamente contra las autoridades lo-
cales, aunque protestando sumisión 
al monarca, y hacemos constar tan 
noble conducta, porque ella constitu-
ye uno de los méritos más conspicuos 
de quien tantos tuvo ya como con-
quistador de un reino, ya como K su 
primero y más hábil administrador. 
JUNTA D E G E N E R A L E S E S P A 
ÑO L E S . — L a hubo en Madrid el 5 da 
Septiembre de 1808, según el histo-
riador Sánchez Casado, para combi-
nar un plan de campaña y supone-
n o.s qutí ese consejo sería el de gue-
rra que, por ese tiempo constituye-
ron, «.egún otros historiadores, con 
el mismo Castaños,, los generales 
Cuesta, la Peña, Blake y Palafox. Ese 
plan bien concebido, pero al princi-
pio parece que lentamente efectuado, 
fracasó en el descalabro de Tudela, 
sufrido por el mismo duque de Bai-
len; pero éste rehizo después su re-
j ¡ C ^ C J i T s E = 
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putación, obteniendo sentencia abso-
lutoria en un consejo de guerra; 
ues empeñando la presidencia de la 
legenda con solicitud y tino hasta 
1810, y logrando luego en unión de 
Blake y Beresford la sangrienta 7 
memorable vicítoriía dej Albuera en 
1811. 
CAPITULACION D E L CASTILLO 
D E SAN SEBASTIAN. — E l 5 de Sep-
tiembre de 1815, según el historiador 
citado, aunque según otros el día 8 
del mismo mes, capituló en esa ciu-
dad el formidable castillo de la Mota 
en donde los franceses hiciesen deses-
perada resistencia. Los sufrimien-
tos de los habitantes de la ciudad 
con motivo de ese sitio fueron espan-
tosos. 
ANGULEMA F R E N T E A CADIZ.— 
E l Congreso de Verona, convocado 
por las naciones de la Santa Alian-
za, profundamente alarmadas por el 
giro que daban los demagogos a la 
política española, obligó a Francia 
a intervenir en la península con cien 
mil hombres, que pasaron el BIdasoa, 
en Marzo de 1823-
Fernando, juguete de las fadones 
liberales, fué arrancado casi por la 
fuerza de Madrid, y conducido a Cá-
diz, en donde loa constituclonalistas 
se defendieron con verdadero valor 
y habilidad; pero Riego y sus par-
dales aue habían logrado levantar 
fuerzas de importancia para el auxi-
lio de aquel puerto, fueron derrota-
dos completamente. Entonces la In-
tervención francesa, ai revés de 1808, 
no tuvo obstáculos de consideración 
porque la opinión pública y una bue-
na parte del ejército nacional la 
apoyaban, ya que era notorio al buen 
sentido y al Instinto popular que la 
intromisión extranjera no hacia pe-
ligrar la independncia pott" aquella 
vez. 
L a derrota de Riego y el revés que 
sufrieron los sitiados de Cádiz per-
diendo los castillos de Luís y Matít-
gorda, después de la batalla del Tro-
cadero, determinó al gobierno consti-
tucional a pedir al duque de Angule-
ma un armisticio, con fecha 4 de 
Septiembre, pero el Borbón se negó 
resueltamente a negociar con los l i -
berales manifestando que sólo parla-
mentaría con el Rey, cuando a éste 
s© le hubiera devuelto su libertad. 
L a comunicación relativa, que es 
de 5 de Septiembre, fecha de estas 
efemérides, motivó la disolución de 
las Córtes. la reconcentración en la 
persona real de todos los poderes 
«leí reino, la rendición de Cádiz y la 
libertad de Fernando, que fué recibi-
do en triunfo por los Sitiadores, po-
niéndose a sus pies el duque de An-
gulema. 
Con esto concluyó en lo principal. 
el episodio llamado de los C I E N M I L 1899 y no se inscribió como español 
HIJOS D E SAJST L U I S . 
| p ) r e g M i n i t f c s L S y 
Pero aún hay algo más importante. Bustamante, la sostuvo el doctor fe 
ea cubano, y no puede sacar cédula de E l Tribunal Supremo de Cnba—en- doro Corzo, síctodo director de \ 
español, pero sí de cubano, j tiendo yo—es quiíen confirma o varía Unión Española, en un célebre artic 
E s este mi asunto tan importantí- i ̂ s Leyes SIN LUGAR A DUDAS NI lo de fondo. Hace algunos años, 
simo y más en los momestos actuales, i APELACION. 
que harían un gran servicio usted y i Pnes- bien: el Tribunal Supremo, 
la Direccttón del DIARIO, en dejar! meses atrás, ha definido sin lugar a 
bien aidarado este asunto de una veu; \ dudas, que el Estado Cubano no AD 
Un viejo español,—Reproduzco ín-! 
para siempre. IMITE L A P E R D I D A D E CIÜDADA-
~ ^ „ i . , , ^ NIA ESPAÑOLA a los que hallándose 
^ « i ^ r empleo y aun el de en Cuba en 1899 NO s E I N s c R m i B -
tegra su carta porque considero muy !i™ple municipal, el Estado RQN ^ preciso que la renuncien en 
útil su conocimiento a los españoles. Cubai10 no admite al Interesado aTm-¡u juzgado 
que no se haya inscripto en 1899 en I K . *r . , ^ 
tanto no va al juzgado A. R E N U N C I A R ' •Asi Quedé sancionado por dicho T n -
L A CIUDADANIA ESPAÜOLA V ron bunal Supremo, en la Sentencia refe-'Pregnn-
"Estimado señor; 
Soy lector asiduo de sus 
tas y Respuestas" porque en eUa^ ese c^tifi^do* a solicltar^TET^rta de rente a mi compatriota señor Quer 
siempre hallo algo que aprender, I Ciudadanía cubana; entonces y solo ^ e- p- d^ ^ de señor 
E n el DIARIO de esta tarde, con- entcnces, es cuando' reconocen al ciu- S ^ i o n ó con la dirección dea inteli-
sta usted a "un antiguo suscriptor" , dadano cubano en los departamentos -S6^6 doctor Secados que el señor ¡ 
Y a l ^ 
— — 
te t  
y le dice que si residía en Cuba en ' del Estado. 
E B R S A R O 
U N I C A 
A l B f 
L E G T 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
IRONBEER 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
Juez al morir un caJudaxiano cubano» 
porque se hallaba en Cuba en 1899 y 
no se inscribió, y la parte contraria 
dirigida por el doloso del Derecho, 
señor Sánchez Bustamante, sostuvo 
que el Tratado de París no qv-itaba 
la ciudadanía, española a los qu© no 
la renunciasen, y el Supremo así lo 
acordó. Corriéndose por lo tanto la 
testamentaría del señor Quer, en Bar-
celona, por ser a la hora de sa muefr-
te ciudadano español, pues no se pro-
bó la hubiese renunciado ante nin-
gún Juez Cubano. 
Si el Estado cnbano sancionó tal 
hecho, por medio de su más alto T r i -
bunal, ¿por qué el gobierno espafiol 
< ns representantes en Cuba, no han 
de sancionar tal doctrina, máxime 
cuando con ella salen bien librados 
muchísimos españolee? 
¿O es que, señor Glralt, sucede lo 
de sllempre que tal parece hay Interés 
en perjudicar los derechos de los es-
pañoles, por quienes tienen el deiber 
de ampararlos? 
Perdono esta lata, potro el asunto 
me Earlede debe tratarlo el DIA-
RIO con gran interés. 
1/0 que buenamente dló este Tribu-
nal supremo, que no lo rechaJcen los 
diplomáticos españoles. 
Su sincero admirador'. 
Un viejo español. 
P. D.—La teoría del doctor Sánchez 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el PECTORAL VIRGINIA DE' 
B O N A R T , LAS PASTILLAS 
DEL DR. ROUX O EL PECTO-
RAL DE LARRAZABAL, en las 
distintas formas que se presenta 
y con éxito seguro e infalible. 
De venta en droguerías y en 
Riclá 99. 
T o d a s ^ . l e g r e s 
L a mujer cuando está sana, 
está, alegre, siempre sonríe y goza de l» 
Tida, porgue la salud es la fuentejl 
contento más grande que se disírnU. 
Para <ine las mujeres sean saludable 
hay que darles buenos reconstituyeiitM 
como las Pildoras del doctor Vernezotm 
que se venden en su depósito NeptuM 
91 y en todas la^ boticas. 
A. 
D I N E R O 
Desde el DFÍO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A MINA" 
C a s a d© P r é s t a m o s 
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Proreedores de S. M. D. Alfonso X I I L De utilidad pública desde MMt 
Gran Premio en las Exposlclues de Panamá y San Francisco. 
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